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Bab 1 membincangkan topik kajian. Juga t urut dibincangkan adalah 
isu, tempat serta methodologi dan masa lah kajian. Akhir sekali, 
pengkaji mendedahkan beberapa kelemahan yang dilihat dalam kajian 
yang dilakukan. 
Bad 2 m mberi penerangan lentang anggap an devian. Ini dilakukan 
pertama uekali dengan kontrovcrsi mengenai definisi sebenar 
perbualan dt:!viun. St:L •r\l!.:;nya, tl1uincu.ng hun perangai duvia.n dari 
sudut penPrangan ~1osinl . Di !..ii rii, L ·l uh dilukankan bahawa 
P~rsckilnrun mC'mu1nkun pc; ntnu11 dnlum men1pf'ngaruhi sika.p yang 
devian. SeleruGnya, kila lihuL pula kop adu fukLor faktor yang 
dianggap berLanggungjawab d81Um m nghaui l kan pcrbuatan devian. 
Selepas ilu, tcori - teori n1 engt?nai dcvian d itelili lerlE:bih dahulu 
sebelum mendalami pcranan so kongun sosia l terhadap perbuatan 
devian. 
Bab 3 membentangkan analisis mengenai responden bersama jawapan-
jawapan yang diberi. Di sini, pengkaji membentangkan data-data 
dalam bentuk jadual diikuti oleh ulasan. Ini adalah bertujuan 
untuk ~~mudahkan pembaca melihat persamaan d an corak yang wu jud. 
Turupuun diberi mengikut bahagian seperti yang terdapat dalam 









Bab 4 mengatakan implikasi dari pemerha tian sikap masyarakat. 
Ini diikuti pula dengan implikasi data yang diperolehi untuk 
membuktikan kesimpulan yang diperoleh i . Sebagai kata akhir, 
pengkaji membincangkan cadangan-cadangan pencegahan dan rawatan 
yang dilaksanakan. Walaupun demikian ada juga yang terus menekan 
kepada masyarakal sebagai persekitaran yang melahirkan perbuatan 
devian. 
Bab o merupakan satu kesimpulan, bermu l a dari keadaan semasa 
kul)pan data kcpadu implikasi yung didup~li dari analisis dan 
penyolidikan pcrpuslakuan unluk m~n~liLl dcfinisi, penerangan dan 
pandangan mengcna \ f u.k Lor, l<•or i LPor i dan L ·kunan kepada 
so kongan yang dibcri. Selerusnya pul a , scbelum menumalkun 
kesimpulan, komen yang ringkas diber i kepada perbincangan 
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BAB 1 PENGENALAN 
1.1 TOPIK KAJIAN 
Topik yang dikaji adalah Kriminogenesis Sosial: Faktor-faktor 
sosio-budaya yang menyokong perbuatan- perbuatan devian. Tajuk 
ini adalah ditujukan kepada kajian bahawa jenayah berlaku adalah 
akibat dar i adanya sokongan dari orang ramai. Sokong an itu , 
samada sokongan langsung atau tidak langsung (simbolik) menjadi 
salah satu faktor yang menggalakkan perbuatan devian. 
Teori ini dikemukakan oleh Steven Box (1987) yang menyarankan 
perlu adanya empat faktor untuk mengakibatkan perbuata n 
devian. Ini adala h s kill (kepandaian n1eJakukan perbuatan 
i tu), supply (adanya mangsa), sec re c y (boleh dirahsiakan) dan 
support (adanya sokongan dari kawan - kawan). 
Selain dari Box, Edwin Sutherland (1947) dalam teorinya, 
"differential association" mengatakan bahawa seseorang akan 
terjerumus ke perbuatan jenay ah jika berlakunya pergaulan 
dengan mereka yang sudah terlibat daJam jcnaya h. Semasa perbualan 
di antara individu dengan pelaku - pelaku devian , akan berlaku 
pertukaran (exchange) pendapat. Ini ak ~n mcmbawh kcpada 
pertimbangan (negotiation ) kedua dua pandangun yang berucza . 
Hengikut David Matza ( 1969), keadann indiv)riu r; ·kurang b<.:raclu 
dalam keadaan "drift", iaiLu sa.tu k1·uduun di mu11u l 11divltlu 
bersedia melakukan devians. Bel inu j1117n twrkuLu IHdiuwE.t cJO)Hnt 
situasi ini, individu hanya mcmt·t·luku11 r;o ko ngirn dun kt..:f;1·mpul.:m 











Menurut Matza lagi, konsep "neutralization " dan "subterranean 
convergence" adalah perlu dalam menggalakkan sesuatu perbuatan 
jenayah. Keadaan neutral ization adalah apabila individu 
menggunakan 
perbuatannya . 
nilai - nilai konvensional untuk meneutralkan 
nilai-nilai Ini adalah seperti menggun akan 
konvensional sebagai satu faktor mengizinkan (excuse) untuk 
perbuatan devian berkenaan. Oleh kerana nilai-nilai konvensional 
ini merupakan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat, maka 
sekiranya ia dianggap sebagai faktor mengizinkan, ia juga 
dianggap sebagai sokongan dari orangramai secara tidak langsung. 
1 .2 !SU YANG DI KAJI 
Isu utama yang hendak diteliti adalah mengapa orangramai 
sanggup melakukan pcrbuatan- perbuatan yang mempunyai implikasi 
so kongan terhadap perbuatan devian . Dianggap umum bahawa sesuatu 
perbuatan, terutamanya perbuatan - perbuatan yang melanggar norma -
norma sosial, adalah dipandang jijik oleh masyarakaL umum. Tetapi 
di sebalik pandangan sedemikian , perbuatun- pcrbuaLan yang 
menyalahi norma- norma sosial Le Lap wujud. Dur1ut lah di kubtkun 
bahawa ia berlanjutan kerana adanyu uukungun tcr hudup perbu atun -
perbuatan itu. 
Kajian yang dila l~uk an adaluli 1rnLu l1 mPr1<·l iti :;1•t1dt1d, n1111rnkt1h 
masyara ka t um um be rpcgang kc pad a pand 1rnRnn mcm cm Lu.rig pu rlrn JJ t.n11 -
perbua tan devian. Juga, sclnkHI. mar10.lt ah mf1!:yuruh1Jt. urr111m 










sokongan terhadap perbuatan-perbuatan devian. 
Selain dari itu, kajian ini juga meneliti 
sokongan 
per an an 
keputusan 
seseorang 
sebagai satu punca utama yang mempengaruhi 
individu untuk menyeleweng. Di samping itu, tali 
persaudaraan yang berlainan di antara 
pembuat devian ditimbangkan. 
seseorang . 
In i adalah 
individu 
kerana dengan 
wujudnya ikatan emosi yang akan mempengaruhi tindakan yang 
diambil terhadap pelaku devian tersebut. 
1.3 TEHPAT KAJI AN DAN LATARBELAKANG UHUH 
Kajian dilakukan di sekitar bandaraya Georgetown, iuitu 
kawasan tumpuan penduduk- penduduk Pulau Pinang. Kawasan i11i 
terdiri dari penduduk berbilang kaum dengan orang- orang Cina 
menjadi majoriti diikuti oleh orang- orang India dan seterusnya 
orang- orang Helayu dan lain - lain kaum. 
Negeri Pulau Pinang merupakan kawasan kedua besarnya tumpuan 
orangramai selepas ibuncgara Kuala Lumpur. Malah kawasan ini 
adalah pusat utama bagi kegiatan - kegialan ekonomi, po litik dan 
sosial bagi bahagian utara, khasnya bahagian baral-laut negara 
Malaysia. Peranan ini bermula dari awal lagl, iajlu ~ejuk pihuk 
Ingger is mengamb i 1 pu lau in i dur i Sul tun Kf·dah pud » u \Ja<I 11 P 1 f3 
untuk menjadi pusat perdagangan dcin murku~; Luntr•ru Juul. lr1f{Hr·ri!l 
di Timur. Dari peranan ini, Puluu Pi1Hui~ IJ1 · rlwml>1.1r1~ i11•bhl<{oi 
sebuah pe labu han yang tcrkcna l . Wa J nu111111 k1•1·aj uun rrH:nl{un1b i l 










1960an, Pulau Pinang tetap mengekalkan kemasyhurannya. 
1 . 4 METHODOLOGI 
Kaedah yang digunakan adalah temuduga bersama 
questionaire (lihat Lampiran A). Di samping itu, 
perpustakaan juga dilakukan. 
pengedaran 
pen ye 1 id ikan 
Temuduga dijalankan secara ringkas dengan sebilangan kecil 
responden dengan perbualan mengenai topik- topi k berkaitan. Di 
antaranya adalah pandangan terhadap pemasaran barang- barang 
tiruan serta cadangan- cadangan pencegahan. Topik yang kerap 
dibangkitkan adalah meng enai kaset cetak rompak (pirated tapes) 
yang dijual secara meluasnya di sekilar bandaraya ini. 
Temuduga serta pengedaran questionaire diedarkan kep ada 
responden - responden yang dipilih secara "accidental". Cara ini 
diamalkan kerana penduduk-penduduk negeri Pulau Pinang yang 
terlalu ramai beserta pula dengan latarbelakang dan pekerjaan 
yang berlainan. 
Questionaire t elah diedarkan kepada orangramai di banduraya 
Georgetown, Pu lau P inang ser ta daerah-daeral1 pcrseki ta ran. 
Responden-responden merupakan pekerja- pekerja makun SliJl sektor 
aw am ( keraj aan) dan swusla. Hereka tc.:rdiri duri IJt•ruugui 
1 at a r be 1 aka n g d an be rum u r d i an Lara 1 8 h i n S{ R }"' !J 8 L JJ t nlll . Pa r u 
responden juga terdir] dari bcrbagai kuum dun i r11 mr·n r; 1.; rndralwn 
lagi satu masyarakat Huluy::;ia. 










gambaran yang lebih jelas, khasny a mengenai sebab akibat sesuatu 
perkara atau masalah yang dikaji itu. Juga perlu diteliti adalah 
dari sudut psikologi seseorang individu yang membawa kepada 
terpengaruhnya melakukan sesuatu perbuatan itu. 
1. 5 MASALAH KAJIAN 
Walaupun penduduk- penduduk Pulau Pinang sebagai sebahag ian 
dari masyarakat Malaysia yang amat terkenal sebagai peramah da11 
sedia bekerjasama, sikap ini gagal dipaparkan ketika pengkaji 
menjalankan kajian ini. Pada mulanya, pengkaji menjalankan 
pendekatan meminta kerjasama orangramai yang berselerak di 
sekitar KOMTAR (Kompleks Tun Abdul Razak). Tetapi dengan 
mengamalkan pendekatan ini, sedikit sahaja yang sanggup 
bekerjasama. Ramai yang tergesa-gesa menuju ke tempat yang 
ditujui. Ini mungkin bukt i kepada teori "folk urban continuum" 
yang diperkenal kan oleh Robert Redfield yang mc:ngatakan 
penduduk-penduduk bandar akan bertukar kepada "individualized, 
disorganized and secularized". 
Oleh ker ana itu, pengkaji mengamalkan pendekalun luin. 
Pengkaji telah meminta kerjasama dari sahabat serla kenalan 
kenalan dalam pejabat- pe.iabal bc:rl tdnan. Pc:nclr·klttun ini t.crl.Jukli 
lebih berkesan kerana ornngrnmuj 
questionaire yang dikemul:akan o]r.: ll <Jrtnl~ y1111H cl i lu.:r1u l j n1r•rr·k1J. 
He 1 a 1 u i pend c k a tan in i , s am bu Lu n u du l u ti l c.: b i It rrw n g g id u It k u 11 d 1rn 










Selain dari itu, para responden memberi komen bahawa soalan-
soalan questionaire adalah tidak munasabah (silly) . Ini mungkin 
kerana mereka tidak pernah menghadapi perkara-perkara yang 
ditanya dan tidak terfikir akan menghadapi situasi sedemikian. 
Ada juga yang tidak memandang serious terhadap soal-soal 
tersebut. Ini mengakibatakan pengkaji membuat konklusi bahawa 
ramai yang tidak menjawab secara serious dan jujur. Hahupun 
begitu, adalah sukar untuk menentukan kejujuran seliap jawapan 
yang diberi . Di samping itu, ada juga responden yang menjawap 
dengan tergesa-gesa dan mereka memberi jawapan yang Lerlalu umum. 
1 .6 KELEHAHAN KAJIAN 
Seperti yang dikatakan, dengan responden yang mempunyai 
latarbelakang yang berlainan serta tahap kejujuran yang berbeza, 
maka adalah sukar untuk mencapai satu kesimpulan yang sebenar -
benarnya. 
Hungkin juga wujudnya keadaan pilih kasih, khasnya dari 
bahagian key informant yang membantu mengcdarkan quesLionalre. 
Penganalisaan yang dibuat adalah berdasarkan k(·pud1;1. IJudibicaru 
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BAB 2 PENGERTIAN KONSEP 
2 . 1 APA ITU DEVIAN 
Devian adalah di definisikan sebagai kelakuan atau perbuatan 
yang melanggar peraturan -pe raturan sosial . Kelaku an devian 
adalah perbuatan yang menyeleweng dari norma-norm a satu kumpulan 
atau kelompok. Se kir anya ia diketahui, samada secara sah atau 
tidak, ia akan menjadi asas kepada hukuman negatif secara formal 
semasa interaksi sosial . Wa l aupu n begitu, banyak perbuatan dan 
kepercayaan dianggap devian kerana ditafsirkan demikian oleh 
undang- undang. Ini seterusnya m~nentukan definisi orangramai . 
Sunggu hpun demikian, pembuat undang- und ang tidak bersendirian 
dalam kebo lehan menentukan apa yang dianggap "betul" da.n apa yang 
diangg ap "salah" . Tanggu ngjawab pengaruh ini juga dipegang oleh 
media massa , pemimpin - pemimpin keagamaan, ahli - ahli kapitalis 
dan industri dan berbagai indivjdu yang memegang kuasa dalam 
masyarakat. 
Siapakah yang boleh dianggap se~agai devian ? Jawapan darj 
orang ramai meliput i homosexual, pc:lacur, pt;tr~gih dudah, 
individu-individu yang radjkal dari pc.:njc:n&yah. Tetupi ih jng1:1 
me 1 ipu ti pen ipu, wan i La yang IJc· lrnr.i u, p1·11yokong d t·nwk ru Uk, 
pemandu yang cuai, at heist, KrisLia 11 , }'c:ng huni di pi11P.P.ir bu11rlt.ll ' , 
pesara, belia, pejud], lclaki IH·rj u 11m~nl., :;1mini1.111, RHdi:1 yurafJ 










termasuk juga pelajar dan profesor yang bijak, individu yang 
"moden" dan orang-orang Amerika (Simmons 1969) 
Ahli-ahli fikir, pakar-pakar mistik, demonologi dan setengah 
ilmu-ilmu teologi melihat devian sebagai mereka yang telah 
ditetapkan oleh Tuhan untuk turun ke neraka. Devian juga 
dikaitkan kepada unsur-unsur f isiologi dan mempu nyai petunjuk-
petunjuk anatomi (Rujuk Lampiran B). Dari segi psikologi pula, 
devian dianggap sebagai individu yang mempunyai peribadi yang 
tidak secocok dengan proses pembelajaran sosial yang normal 
(Eysenck 1864,1877; Trasler 1962) . Pendekatan psikoanalisis pula 
mengatakan devian sebagai mereka yang mempunyai superego yang 
lemah (Alexander & Ross 1952). Clinard pula memberi pendapat 
bahawa devian ialah kelakuan yang berada dalam satu haluan yang 
bertentangan dengan norma-norma dan mencukupi darjahnya dalam 
melebihi had toleransi sesuatu komuniti (Clinard 1963 ) 
Secara tepatnya, dan secara umumnya devian boJeh ditafsirkan 
seperti yang terkata oleh Pearson, iaitu, 
" What is usually meant by the term "deviant'' is a 
place where impropriety, illegality and behaviour 
which is unexpected (and perhaps tinged wil h ~vil) 
comes together" 
(Pearson 197!.i) 
Seterusnya apa yang t e luh d ipt:rkllLaku.r1 tur1pH lw l u 11 P,a11 :;11 ir1~J 
sos ial adalah bahawa dev ian te lah di)<..: Luk kun r.1udu Uttf{E~upun yung 
men ye leweng dar i akh lak yang normu l . Kebcn u rnnnyu IJo l <. : II <Ii 1 i lsH t 










" The behaviour is devia.nt because it "clearly" 
represents a departure from cultural model 
in which men are obliged to move onward and 
upward in the social hierarchy" 
(Merton 1957) 
Tetapi sekiranya perangai seorang individu yang diperhatikan dan 
didefinisikan sebagai devian dan tidak diberi layanan yang 
berbeza sebagai akibat dari definisi itu, maka individu berkennan 
tidaklah dianggap devian dari segi sosiologi. 
Walaupun demikian, perbuatan devian juga memainkan peranan 
dalam masyarakat . Durkheim telah menyarankan agar 
" ... not to look at the criminal or deviant as an 
unsociable being or a parasite on society but 
rather as one who plays a definite and necessary 
social role " 
(Durkheim 1895) 
Demikianlah yang diperkatakan mengenai devian . Ahli-ahli 










2.2 PENERANGAN SOSIAL MENGENAI PERANGAI DEVIAN 
Kelakuan yang 
peranan (acting 
devian boleh dianggap sebagai perbuatan 
out of a social role). Sekiranya ia 
dari 
boleh 
dianggap seperti demikian maka penerangan mengenainya haruslah 
analisis dari proses yang membawa kepada pelaksanaan peranan itu. 
Kita ketahui bahawa peranan adalah ditentukan kepada kit a oleh 
oleh masyarakat kita sendiri. Ole h itu, bo l e hl a h dirumu s kan 
bahawa seorang yang devian adalah seorang yang memainkan peranan 
yang telah diberi kepadanya oleh masyarakat. 
"Kejayaan" dalam pelaksanaan perbuatan devian boleh melema hkan 
norma- norma yang dilanggar . Ini adala h kerana terdapatnya 
hubungan timbal balik di antara norma- norma dan tingka hlaku. 
Tetapi mengapakah masyarakat begiti dipentingkan ? Dan 
mengapakah harus diikuti norma- norma masyar a kat ? 
Secara fizikal dan ekonomi, manusia adalah bergantung kepada 
manusia lain untuk kelanjutan hidup. Seca r a sosial pula, ia 
bergantung kepada insan yang l a jn untuk perkembangan peribadi dan 
kepuasan dirinya. Satu norma pula dianggap sebagai 
" any standard rule that states what hum an beings 
should or should not think, say or do under 
given cjrcu mstances " 
(Bluke & DuvJ u 1981 ) 
Malah pandangan moral scseorang in cjjv jdu Liduk luhir clori clj rlnyu 










Kumpulan atau kelompok adalah dari mana seseorang individu 
merujukkan tingkahlakunya berdasarkan norma-norma kelompok 
berkenaan. Kelompok sedemikian digelar ke l ompo k rujukan 
(referance group).Kumpulan-kumpulan sedemikian tidak se haru snya 
kumpulan dari mana individu berkenaan adalah sebahagian 
anggotanya. Misalnya, seorang delinquent mungkin merujuk kepada 
satu kumpulan delinquent tetapi sendirinya anggota kepada satu 
keluarga, gereja, atau sebagainya. Oleh yang demikian, Lelah 
dikatakan bahawa rn anu sia dilahirkan tanpa "diri" (self) tetapi 
membentuknya semasa proses interaksi dengan orang lain (Gordon & 
Gergen 1968) 
Maka devian dan bukan devian memainkan berbagai peranan sosia l 
• 
yang mewakili tingkahlaku yang diramalkan dari individu dalam 
satu kedudukan atau status dengan rujukan kepada satu-satu 
kumpulan yang diberi (Biddle & Thomas 1966) 
Penerimaan individu dalam masyarakat adalah sa tu perkara yang 
penting kepada perkembangan diri individu. Peranan sosial pula 
meliputi empat bahagian dan ini harus dilakukan agar individu 
dapat menyesuaikan diri dengan ma syarakat. 
1) mengidentifikasikan diri 
2) tingkahlaku yang diberi kepada identif ikasi tcr!.icbnl 
3) perangai yang berka) Lan dari i11divid11 lu in 
4) penilaian oleh individu, orang Juin dnn pc.;Jak~rnriu tH1 J>f•ttuwn 
Individu boleh memjlih unLuk mc:n guc;Uu l ilum diri rfori ir1U~ rnkr:i 










kepada sejauh mana individu berkenaan mendapatinya perlu untuk 
menghubungkan diri di mana ia akan berasa dirinya diterima dan 
dihormati. Isu-isu mengenai publisiti, penerimaan sosial dan 
penghormatan ada l ah tergolong dalam perbincangan mengenai asas 
dan realiti kehidupan awam dan persendirian (public and private 
lives) dan identiti serta keperluan - keperluan sosial yang mana 





pemerhatian amat diperlukan. 
semua, 
elit di 
satu tekanan harus 
masyarakat dari man a 
Ini menunjukkan bahawa amatlah penting untuk individu 
menyesuaikan diri dalam masyarakat. Lebih penting adnlah 
penerimaan individu ke dalam masyara kat dari mana ia perlu 
bergantung dalam kehidupan sehariannya. Apakah pula faktor - faktor 
yang boleh membawa kepada kelakuan devian ? Setelah meneliti 
betapa pentingnya individu harus menyesuaikan diri dan diterirna 
ke dalam masyarakat, kita dapat mer amal bahawa perbuatan devian 
adalah akibat dari masyarakat sendiri (Schafer 1969: Schaf er & 
Knudten 1970) 
2 . 3 FAKTOR- FAK'l'OR YANG MEMBAWA KEPAOA KEPAOA KELAKUAN DEVI AN 
Ban yak faktor boleh mempengaru hi ke 111kurn1 dov l 1111 . StJ.i uk uwu 1 
lag i, Gabr ie 1 Tarde ( 1886. l 88 1 . H)OQ) !;U(1l'unP, aid i 1' td :ad' u lt, 










Beliau mengatakan bahawa kelakuan individu adalah dipengaruhi 
oleh faktor imitasi. Antara lain , teori ini mengatakan bahawa 
1) manusia meniru kebudayaan dan citarasa; kal au seseorang itu 
mempunyai lebih pendedahan kepada orang lain, ia meniru dengan 
lebih. 
2) mereka yang lebih tinggi status, biasanya ditiru oleh mereka 
yang lebih rendah status. 
3) sekiranya terdapat dua unsur yang berkonflik, unsur yang lebih 
baru adalah lebih cenderung ditiru. 
Penerangan biologi terletak pada logik asas bahawa struktur 
menentukan fungsi. Berdasarkan kepada ini, Cesare Lombroso 
mengatakan penjenaya h itu mempunyai rupa yang seperti kurang 
terjadi atau seperti rupa beruk dari e volusi nenek moyang dan 
stigma penjenayah itu adalah ciri-ciri yang diand aikan mempunyai 
tahap evolusi yang awal (Ferrero 1911; Gillin 1945). Tetapi 
adakah pelaku-pelaku devian ini dipengaruhi faktor-faktor 
tersebut ? Bagaimana kah kita menentuk an kelakuan individu 
berdasarkan kepada bentuk tubuh badannya ? Ataupun faktor 
imitasinya berdasarkan unsur-unsu r yang Lersebut di alas ? 
Terlepas dari anggapan tradisional bahawu i ndivid u uda l a li 
"pesaki t", pengkaj i d ibenarkan membuu L hubungan k1::pad a pen ya k i L 
jiwa. Melalui cara ini, sebab-sebab aLau penentu yung nogutif 
diselidiki. Dengan menckan kcpadu por~:r.H.:klif pr•n{{ltJ lwJurt, di.lt1rn 
sosiologi devian dan pengawalnn ~o~;inl, ~;hl.ll l.t;ori Lr!l}.d1 










devian tidak dilihat sebagai satu fenomena yang statik yang 
terdiri dari perbuatan yang salah atau penyelewensan dari 
ekspektasi normal tetapi sebagai corak dan proses interaksi 
sosial di antara devian dan bukan devian yang melibatkan nilai -
nilai yang berkonflik, istilah-istilah label dan reaksi sosial. 
Yang lebih ditekan adalah merupakan kesinambungan interaksi 
kepada pelanggaran norma-norma dan penglabelan serta perubahan 
tingkahlaku dan pengalaman konsep diri oleh yang djlabel untuk 
dihubungkan dengan keadaan devian yang telah diberi kepadanya. 
Salah satu unsur penting dalam mempengaruhi tingkahlaku 
seseorang individu adalah pengaruh sosial (social influence). Ini 
menjadi faktor yang penting memandangkan betapa individu perlu 
memastikan dirinya djterima. Kerapkali individu akan terpengaruh 
oleh pendapat sahnbat handai (peer group) dan ini akan 
menyebabkan individu conform kepada pendapat ramai dalam kumpulan 
pergaulannya. Mengubah pendapat seseorang adalah satu isu seLagai 
akibat dari satu topik yang diperdebatkan dari satu - satu sumber. 
Lagipun, mengubah pandangan seseorang mengenai satu isu objektif 
atau subjektif setelah mendengar pandangan yang berbeza dari 
sumber yang devian a tau berkuasa lida lah f .. a.1 tu kenmnsld riun. Kt:duu-
dua teori dan data empirikal memang menunjukkan l<e::adunn kc:udaan 
yang berbeza di man a seseorang terd ud ah k epada p1~ngtJ ru ll lu a r. 
Te tap i in i be r be z a rl a r i s a tu i n d i. v id u It'· r • f;l d u i n d j v i rJ u y u ri rt J 11 j 11 
bergantung kepada peribadi seseorang it.u. 










pengkaji berjaya merumuskan satu persamaan. Ini digelar "general 
equation". 
.. Pr (0) - Pr(R) x Pr(Y) Pr (K) - x 
where Pr(O) represents the probability of 
opinion change 
Pr(R) represents the probability of 
effective reception 
Pr(Y) represents the probability of 
yielding to what is received 
Pr(K) represents the probability of 
residual factor of the other 
processes (retention, etc.) 
that effect opinion change " 
(Beisecker & Parson 1972 ) 
Demikian juga yang dilakukan oleh Fishbein. Beliau menekan kepada 
organisasi perangai dan tingkahlaku yang mungkin diramalkan. Ia 
dimulakan oleh Scott (1968) yang mengemukakan teori organisasi 
perangai. Teori ini memperlihatkan bagaimana st::seorang 
mengorganisasikan perangainya. Kajian - kajiun yang lebih kini 
dipengaruhi oleh Fishbein (1967, 1973; FishboJn & Ajzen 1972 ) 
menunjukkan model ekspektasi nilai. Ia bukan sahaja menunjukkan 
aspek-aspek kognitif kelakuan yang ditekankan Lttapi juga kepada 
kepe rcayaan- kepe rcayaa n r1 o rma. Ll f y nng r0!;por1d <;nr1 y u l Lu d upu L 










B - B1 - [ Aact ] W0 + { jumlah (NBj)(Hcj) ) W1 
dimana - kelakuan luaran 
- keinginan kelakuan sesuatu perbuatan itu 
= kelakuan terhadap perbuatan itu 
= jumlah kepercayaan normatif 
NBj = kepercayaan normatif mengenai apa orang lain 
Hengapakah 
fikir mengenai apa yang individu patut buat 
= motivasi untuk menyelaraskan ekspektasi 
= penentu yang didapati secara empirjkal untuk 
menaikkan atau rnenurunkan penekanan kepada 
rnasalah kornponen perangai atau normatif yang 
mernbawa kesan kepada jangkaan kelakuan yang 
ingin di lakukan. 
kita rnudah terpengaruh ? Ini berlaku kerana 
anggapan bahawa orang lain mempunyai n1aklumat yang kita tidak 
ketahui. Juga, adalah sukar untuk menghalang tuntutan luar iaitu 
dari tekanan sekitar. Ini berlaku kerana wujudnya perasaan 
kemungkinan disingkir serta sentimen bahawa "jika karnu tidak 
bersama kami, kamu sebenarnya men en tang kami" . Jones ( 1965 ) 
menunjukkan kepada kita bahawa hubungan di antara pcngaruh dan 
status sosial adalah amat kompleks. In i uda lah kf·ru.nu s~ t iup 
individu tidak kira status sosialnya , Lc:rdf'<Jall lt<'pudo fH·ng<Jrul1 
luar dan ke rapka 1 i te rpenga ru h un Luk mo11dupu I. f'Pt11.: r i m1w11 du r i 
lain. Tetapi sikap ini tidakltlh r;e;rnpu di ar1L11ru ~;f:!;uotirng 










Sebab kepada kecend erungan un t uk d i pengaruhi ada l a h be rhubung 
dengan sub-kategori pergantungan di mana J one s dan Gerar d (1967) 
bahagikan kepada dua, iaitu; 
1 ) Effect depend ency a s ubc a tegory of s ocia l 
depend ency; i n wh ic h one 
pe r s on re lies on anot her fo r 
t he di rect sati s f ection 
of needs . The other person i s , 
then , in a position t o 
prov ide grat ify i ng needs 
(p 711 ) 
2) In for ma t ion depend e ncy - a s ubcategory of social 
depend ency; i n wh ich one person 
r e l ies on another for i nfor mation 
about the environment , its 
mean i ng a nd possibi li ties of 
action on i t (p 714 )" 
Dem ikian j uga t e l a h d i r umu skan ba ha wa pertamba han- pertambahan 



















Decrease in resistance, in 




(p 24) .. 
(Hoscovici 1976) 
Apabila terdapat masalah isu yang menentukan pendapaL dan 
pertimbangan yang tidak dapat dinilaikan oleh logik atau ujian 
empirikal, kita terdorong kepada sokongan dari orang lain agar 
pendapat mereka adalah bersesuaian (Kelley & Thibault 1968) . 
Conformity dikatakan perlu kepada perkembangan individu dan 
sosial . Walaupu n begitu devian adalah membahayakan kepada 
perkembangan ini . Halah tiada salahnya untuk menjadj dcvian 
tetapi buruknya adalah terus kekal terjadi devian. 
Oleh yang demikian dapatlah dirumuskan bahawa tingkahlaku 
seseorang itu adalah dipengaru hi oleh pcrsekiLurannya. Denaun 
demikian, seseorang kanak- kanak belajar menjadi delinguanl dan 
menjadi penjenayah bukan dari faktor faklor pcrwnrisun, malah 
dari pengaruh sosi.al yang dominun yang d L<Judu h kiiri kr..:purl11 mun: Im. 
Boleh dilihat bahawa pengaruh pcrsekjt.uran (pr..:Pr group) udal11la 










kanak atau remaja satu situasi yang bebas dari segala tekanan, 
iaitu yang wujud di rumah, sekolah atau halangan-halangan kerja. 
Di kalangan sahabat handainya,seseorang individu itu dapal 
membiasakan diri dengan pemahaman dan sokongan. Lagipun, dalan1 
kumpulan itu, beliau boleh menghadapi peneguhan tingkahlaku-
tingkahlaku yang menjadi sempadan perantaraan, biasanya berbeza 
dari dunia penguasaan dewasa. Dalam hal ini, saha~at individu 
mungkin melingkungi segala jenis dari klas menengah hi11gga kepada 
mereka yang menjadi samseng . Perangai para remaja kerap dilabel 
sebagai tidak senonoh dan ini berlaku apabila tingkahlaku 
kelompok berkonfljk dengan dunia dewasa. Perangai- perangai 
sedemikian adalah seperti vandalism, sebagai satu contohnya. 
Disebabkan pengaruh kuat dari sahabat rapat atau "peer group", 
maka sokongan dari kumpulan ini adalah amat penting. Individu 
akan sentiasa cuba memuaskan ahli - ahli kumpulannya agar diterima 
sebagai sebahagian dari kumpulan tersebut. Di sini, bol~hlah 
disebutkan bahawa sentimen "we" ada]ah penting. AdaJah tidak syak 
lagi jika setiap ahli menyokong kuat anlara sesan1a sendiri. cJalum 
segala perkara. Tingkahlaku seseorang indivjdu semf:'mangnyu Jah 
d isokong dar i berbagai seg i mt::ng i ku t 110rma kt: lomJ,Jok dar i n1an a 
individu itu menjadi ahU. Mereka ym1g cligr;:lur p<~nj1·11uyuh 
haruslah berkelakuan berdusarkan coral< 11 rH·ffi}Jl.if ynng dipr;l11.h1ri 
secara relatifnya dalam konsep Llor;ial chm l>11d 11y11. ~JrJlrn11flHr1 dHr3 
ahli-ahli hdn dalam kumpulnn 1,,~rhudup !:11!.1 1 Lit1Hl·w hl11k11 jf·r111y1tl1 










dengan norma-norma berbeza dan penyesuaian individu kepada 
kumpulan-kumpulan sosial . 
Sekiranya wujud apa-apa bentuk kawalan yang tidak formal, 
kawalan tersebut digunakan dari kuasa peribadi dengan hasrat 
untuk mempengaruhi orang lain (Banton 1964) . Halah tingkahlaku 
devian itu tidaklah dianggap sebagai satu fenomena psikologi. 
Satu konsep lagi yang berkait dengan pengaruh persekitaran 
ialah pujukan (persuasion) . Pujukan adalah pengunaan maksud -
maksud simbolik semasa komunikasi dalam percubaan untuk membawa 
kesan satu perubahan dalam pandangan, Lingkahlaku alau hasrat 
sesuatu matlamat tanpa mengubah objektif situasi tertcnlu (Gamson 
1968; Parsons) . Seterusnya, pujukan secura uniknya adalah sesuai 
semasa pencarian sokongan dari mereka yang belum terpengaruh atau 
usaha untuk menyeleweng dari sesuatu norma yang posiLif. Kita 
ketahui bahawa tingkahlaku tidak selalunya mengikulj norma- norma 
yang terpendam. Ini adalah kerana faktor-faktor situnsi lain 
tetapi sekiranya ia berlaku, jika terdapatnya kegagaJan dalam 
kawalan normatif dan halangan yang boleh membawa kepada 
penyesuaian atau sokongan material. Cara- cara r>ujukt:rn bol E:h 
diterjemahkan oleh setengah- setengah maLlamat s~bagaj ugutan 
tidak langsung atau janji-janji yang mana dalam oiLuaui yang 
dimodifikasikan. Ini adalah let.Jib duri r•ujukun YHl•I'. wuj11d, t.oluk 











Kebolehan untuk mempengaruhi individu lain banyak bergantung 
kepada konsep kuasa. Kuasa, iaitu elemen asas dalam pengawalan 
sosial telah diberi definisi sebagai 
" an actor's ability to induce or influence 
another actor to carry out his directives 
or any other norms he supports" 
(Etzioni 1961) 
Ini termasuklah segala jenis interaksi yang berlaku di antara 
manusia sesama sendiri . 
Persekitaran adalah penting kepada perkembangan i nd ividu. 
Dalam pada itu, norma- norma persekitaran menjadi unsur yang 
penting. Ini adalah kerana definisi - definisi devian bukan sahaja 
berubah dari semasa ke semasa tetapi ia berubah- ubah di anLara 
konteks sosial yang berlainan. Sekiranya, individu berkelakuan 
anih, menganggu dan dalam cara-cara yang berbeza, kelakuan iLu 
adalah dianggap ole h lain dj sekitarnya sebagai devian. 
Pengenalan terhadap devian selalunya dikaitkan dengan selongah-
setengah penerangan teoritikal. Salah satu darinya ialah 
penerangan dari segi perubatan yang nwlibutkan l,)u11gklusun 
fen omen a ber kai t ka tegor i k a tcgor i rer1 yak it. Ka togor i k a Le:gor i 
ini selalunya tentatif dan menjadi a~;u:..; k1..:pnd1J pt:ngujiun t:e o ri 
mengen ai sebab akiba t, raw a Lun da11 sr·bugu i r1y a. Da J ~Jm r1unchir1mn1 
ini, penyakit - penyakit adaluh nHrrw.- nama kurrnda t<.;ori lJ; ori . ( Wi11f!, 










Maka begitulah didapati dari penerangan mengenai ~enyelewengan 
dari masyarakat yang berdasarkan kepada pengaruh sosial di 
persekitaran individu. Untuk mendalami soal mengapa individu 
memilih untuk menyeleweng, kita lihat pula kepada teori-teori 
yang dikemukakan oleh berbagai ahli sosiologi. 
2.4 TEORI- TEORI MENGENAI KELAKUAN OEVIAN 
Terdapat banyak pendekatan terhadap soal devian. Teori-Leori 
yang dikemukakan bolehlah dibahagikan kepada lapan bidang 
pendekatan . Ini termaskla h pathologi sosial, 
pathologi individu, structura] ism, sin1bolik 
empiricism, 
in teraksi, 
naturalism, labelling dan konflik. Dari pendekatan ini wujud 
berbagai-bagai teori yang cuba menerangkan konsep dev1an. Di 
antaranya, adalah sebab biologi (Gluecks, Sheldon & Eleanor 
1956) , psikologi (Gluecks 1950), teori-teori sosial, Leori 
differential association yang disarankan oleh Sutherland. Yang 
lain, termasuklah juga strain theory yang menerangkan buhawu 
kelakuan devian adalah akibat daripada frastrasi korana Lidak 
dapat mencapai sesuatu. Di sampjng itu, teori - teori tentang 
delinquent dan opportunity (C loward & Ohl in 1960 ), group e;orit'l ic·l 
dan teori-teori kawalan. 
Walaupun 
teori yang 
terd apa t banyak teor i yang cl i umu I lorn , 
kcrap dirujuk. Di nr1Lnrm1ytt udt1J11h y tJ rig 










individu akan cuba menutupi perbuatan deviannya dengan alasan-
alasan konservatif yang diterima umum . 
Kesukaran dalam melihat kelakuan delinquent sebagai timbul 
dari satu set nilai dan norma devian adalah hanya teoritikal dan 
juga empirikal. Ini berlaku terutamanya jika ia timbul dari satu 
situasi dalam mana delinquent itu mendef inisikan sikapnya sebagai 
"betul". Ketidakbenaran yang wujud dari norma-norma dalaman dan 
menyesuaikan yang lain ke dalam persekitaran sosial adalah 
dineutralkan, dihalang atau ditentang terlebih dahulu. Kawalan -
kawalan sosial yang berperanan untuk menguji corak-co rak 
pelaksanaan devian dan individu adalah bebas untuk melibatkan 
diri dalam tingkahlaku delinquent tanpa merosakkan imej dirinya 
dengan serious. Ini bererti nilai - nilai konvensional dianggap 
sebagai satu keizinan untuk menutupi perbuatan devian. 
Maka, delinquent tersebut mewakili bukan satu tentangan yang 
radikal kepada masyarakat yang taat kepada perundangan Letapi 
sesuatu yang lebih seperti satu kegagalan, biasanya lebih berdosa 
daripada dosa dari anggapan diri. Kita gelar justifikasi 
justifikasi teknik-teknik tingkahlaku devian yang dineutralkan. 
Kita juga percaya teknik- 1...eknik inilah ya.rig monjudi u11~ur pu11Ling 
kepada definisi Sutherland mengenai "favourublc: to Lh<..: violati o11 
of the law". Teknik-te knik neutral isasi turmn!J1Jkj 
- Denial of responsibility 
Ini berlaku apabjla ppmbuaL Udnl~ mr..: rigH.kui dirinyu 









- Denial of the victim 
Di sini, mangsa sendiri pula tidak mengakui dirinya 
adalah mangsa kepada perbuatan devian 
- Denial of injury 
Ini adalah keadaan di mana kecederaan yang 
akibat dari perbuatan devian itu tidak diakui oleh mangsa 
kecederaan wujud dari perbuatan devian 
- Condemnation of the condemners 
mungkin 
bahawa 
Ini ialah perbuatan di mana si pelaku devian akan 
mengugut dan mengatakan bahawa orang lain yang menderanya kerana 
melakukan perbuatan yang sebenarnya merupakan orang yang dengki. 
- Appeal to higher loyalties 
Ini pula merujuk kepada membuat sesuatu yang buruk 
untuk mengelakkan perbuatan yang lebih buruk lagi (Sykes & Matza 
1957 ) 
Dalam membincangkan soal neutralisasi, dapatlah dikalakan 
sebagai berikut. Ia berlaku biJa delinquent 
menrationalkan pelanggaran norma- norma dengan 
mungkin cub a 
tidak mengakui 
kesahan pihak berkuasa yang menguatkuasakan 11orma- norma atau i a 
mungkin mendakwa bahawa situasi- situasi Lcrtcntu mcngizinkan 
pe langgaran misalnya orang lain yang mt: langgur und ang undurag 
telah pernah berlaku. Dalam pada jLu, ruUonuli.~m;i &.Luu 
neutralisasi ini adalah dibaguikan scpcrt i tu lrnjk t, 1 krsik yun[{ 
d igun a kan ole h ind iv idu - j nd j v idu nn t.u k mcmgliu Imm !; j kup rfov iu11 










undang-undang adalah ditentukan. Demikian, neutralisasi bukan 
sahaja boleh dilakukan tetapi ia dijemput . Malah idea 
neutralisasi ini pula mencadangkan agar sistem perundangan moden 
mengakui syarat-syarat di mana pelanggaran tidak dihukum secara 
penal dan bahawa syarat-syarat ini ditiru secara tidak langsung, 
diubahsuaikan dan dilanjutkan dalam kepercayaan-kepercayaan 
budaya . Tambahan pula, sub-budaya delinquent menerima sokongan 
budaya dari tradisi-tradisi konvensional. Lagipun, ia menerima 
agak banyak peneguhan sosial dan peribadi sekiranya kita menerima 
sokongan sebagai satu wajaran lebih dari sebagai satu sikap. 
Satu lagi teori yang menerima perhatian ramai dan kerap 
dirujuk adalah teori "differential association". Seseorang adalah 
terpengaruh menjadi devian, mengikut Sutherland dan Cressey 
adalah 
" because of an excess of definitions favourable to 
violation of law over definitions unfavourable to 
violation of law " 
(Sutherlund & Cressey 1970) 
Dari definisi di atas, maka kita dapati bahawa diffcrunliul 
association merujuk kepada penyimbangan yang Garbeza, iailu satu 
perubahan penyimbangan dj antara sikap pelaku dongan dcf injGl -
definisi yang telah dipelajar-i dan diktJL'"fl<HiJ.um !:il:up yu111S 
didefinisikan oleh undang - undang sobugui !:al1 ut1J11 
Definisi - definisi di si.ni acJalah kclukuun k ·Jukuuri. M<:rt:ku ud1duli 










Jenayah pula adalah didefinisikan secara sosial dan penjenayah 
adalah diwujudkan secara sosial. Ini berlaku dalam proses di mana 
majoriti dibenarkan memberi label kepada yang minoriti . Dengan 
demikian, dalam banyak kes, majoriti telah dibenarkan 
menguatkuasakan kesan dari sikap menglabel. Sebagai akibatnya, 
individu yang dilabel, iaitu individu yang dilelapkan 
(stigmatized) mungkin tidak mampu berkelakuan dalam cara lain 
selain dari peranan yang diberi kepadanya. 
Perierangan- penerangan telah diberi oleh Sut he:rland mengenai 
tingkahlaku jenayah. Pertama sekali, dikatakan bahawa tingka hla ku 
jenayah adalah satu tingkahlaku yang djpelajari. Tingkahlaku ini 
dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses 
komunikasi. Unsur penting dalam proses pembelajaran ini adalah 
ianya berlaku di kalangan kelompok- kelompok peribadi. Apabil a 
tingkahlaku dipelajari, pembelajaran itu meliputi 
a) teknik-teknik yang perlu untuk melakukan perbualan jenayah 
itu, di mana dalam setengah-se tengah keadaan ia adalah sukar dan 
dalam setengah-setengah keadaan ia adalah mud a h 
b) motif, galakkan, rational isasi dan sikap aruh yung spesifik. 
Dalam lain kata, teknik- teknik mc lakukan perlJtrnla.n j1.:nuyuh uda l uh 
sa tu t ingkah laku "counter-inst i tu lion a Ji zed" , l.Jaga imana 
melakukannya dan "motif, galakkan, raUonttl isa~;j dun ~_;ikap" 
adalah pengesahan dan ke san kc:!.rnn u11 Lult "!;<.: 11' t ; ~; l,('c•m". Al»d1 
spesifik untuk motif dan ga l a l:kun pullJ udahJh dip,;ltduri duri 










Jenayah pula adalah didefinisikan secara sosial dan penjenayah 
adalah diwujudkan secara sosial. Ini berlaku dalam proses di mana 
majoriti dibenarkan memberi label kepada yang minoriti. Dengan 
demikian, dalam banyak kes , majoriti telah dibenarkan 
menguatkuasakan kesan dari sikap menglabel. Sebagai akibatnya, 
dilabel, iaitu individu yang individu yang 
(stigmatized) mungkin tidak mampu berkelakuan dalam 
selain dari peranan yang diberi kepadanya. 
di te tapkan 
cara lain 
Penerangan-penerangan telah diberi oleh Sutherland mengenai 
tingkahlaku jenayah. Pertama sekali, dikatakan bahawa tingkahlaku 
jenayah adalah satu tingkahlaku yang djpelajari. Tingltahlaku ini 
dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses 
komunikasi. Unsur penting dalam proses pembelajaran ini adalah 
ianya berlaku di kalangan kelompok-kelompok peribadi . Apabila 
tingkahlaku dipelajari, pembelajaran itu meliputi 
a) teknik-teknik yang perlu untuk melakukan perbuaLan jeneyah 
itu, di mana dalam setengah- set engah keadaan ia adalah sukar dan 
dalam setengah-setengah keadaan ia adalah mudah 
b) motif, galakkan, rationalisasi dan sikap arah yang spesifik. 
Dalam lain kata, teknik- teknik melnkukan pcrbutJLan jc.muyah udulah 
satu tingkahlaku "counter- institutional i?.c:d", bagaimana 
melakukannya dan "motif, galakka.11. raLionul i!.;asi rJ&n s j kap" 
adalah pengesahan d an kt:san kc~;un un Lu I< ":;r; l f' - f; :; l,('(·m" . A rah 
spesifik untuk motif dan galakkan pul11 uduluh di tHJl1Jjuri d1.tri 










yang tidak membenarkan. Seseorang individu akan menjadi 
delinguent kerana terdapatnya lebihan definisi yang memihak 
kepada pelanggaran undang-undang dari definisi-definisi yang 
menentang pelanggaran undang-undang. Dalam lain kata, individu 
itu meli hat bahawa adalah lebih menguntungkannya untuk melakukan 
sesuatu yang bertentangan dari apa yang diinstitusikan sebagai 
sah . 
Ini merupakan prinsip-prinsip differential association. Ia 
merujuk kepada kedua-dua penjenayah dan badan-badan men entang 
penjenayah. Di samping itu, ia juga mengandungi unsur-unsur yang 
berkaitan. Apabila seseorang ~enjadi penjenayah, mereka menjadi 
demikian 
dan juga 
kerana terdapatnya hubungan dengan corak-corak jenayal1 
kerana terpisah dari corak-corak yang men entang 
penjenayah. 
Differential association mungkin berubah dalam kekerapan, 
jangkamasa, kepentingan dan intensiti. Proses pc111be laj aran 
tingkahlaku jenayah melalui pergaulan dengan corak-corak anti-
jenayah melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam proses 
pembelajaran yang lain.Sementara tingkahlaku jenayah adalah satu 
ekspressi nilai - nilai dan keperluan umum, ia tirll:lk clilerangka.11 
oleh keperluan dan nilai - nilai demikian. khasnya apabila 
tingkahlaku jenayah adalah satu ekspressi keperluan dun r1ilni -
nilai yang sama (Sutherland 1947) 
Di samp ing i tu, ada j uga bebc rapu pandu11gm1 I a i 11 n1t·r1Ht.: riu J 









BAB 3 ANALISIS 
3. 1 PENGENALAN HENGENAI RESPONDEN . 
Responden rcsponden tr.:rdiri dori 100 orang lelaki dan 
~e r empuan da r i brrbugai kaum. 
Jndunl 3 . t J11ml n h Hc~':pond<~n Henrri.kut. Jnnt.inu 
Lela ki 
P ·r cmr uun 
J lln1 l a h 
3. 2 PEHI3AHAGI AN RESPONDF.N HENG1KU'L' KAlJH 
Jodual 3. 21 Junlah Responden Hengikut Kaun 
Lelak i ( %) 
Cina 26 
I ndia 10 
Hr.: luyu 17 
Lui n- 1<Jin 2. 
,J \l ltl 1 ~ ti ~J!'J 
.lOQ 













3.3 JARAK/RANGE UHUR RESPONDEN 
Para responden pula terdiri dari mer eka yang berlainan umur . 
Keadaan ini memberikan lagi keadaan yang lebih jelas mengenai 
perbezaan pendapat akibat jurang umur yang wujud . Responden yang 
termuda b~rusia 18 tahun sementara yang tertua pula adalah 59 
ta hun . Walaupun begitu . golongan umur yang terbesar adalah 
golongan yang muda iuitu kategori umur 10- 22 tahun. 
Jndunl 3 . 3 1 Kut. cgori Unm r Ser Lu Kckcrupnn . 
Umui: C.x) Kt.: k1.: ru.P. t.m u:J. 
18 - 23.!J 2S 
24 - 29.5 18 
30 - 35.5 18 
36 - 41. 5 20 
4?. '17 . 5 1 1 
48 - 53.5 5 
54 - 59.5 2 
Beza kelas dipilih dengan menggun a formula 











dimana julat ialah 59 - 18 dan 
k diperolehi dari formula jumlah kelas; 
k = 1 + 3.3 log n : dimana n ialah jumlah responden. 
Haka k - 1 ~ 3.3 log 100 
:... 1 + 3.3 (2.000) 
:- 1 I 6.6 
= 7.6 
Haka i : 11 I l 
7.6 
= !.>. !.> 
3 . 4 TARAF PE RKAHW I NAN RESPONORN 
Para responden juga t rdiri dari me reka yang berkahwin, 
bcrtunnng dan yang runsih bujung. 
Jud ual 3. 4 1 Taraf Perkah~inan Resp onde n . 
Le l aki (%) Perempuan (%) 
Kat.win 36 20 
Br· r tun cH1~ 0 2 
B 11 ,j <..tr• S1. 19 2,3 









3.5 LATARBELAKA~G PELAJARAN RESPONOEN 
Di samping itu, responden-responden mempunyai jumlah tahun 
pelajaran yang berbeza. Terdapat seorang responden yang langsung 
tidak berpe laj a r an. Sementar a itu pula, ada di antara responden 
yang melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti. 
Hahupun begitu, jumlah sedemikian tidaklah ramai. Maj ori ti 
respond cn rucndnpat pelajnran hingR a kc peringkat SPH ataupun 
sclama sebelau atau duabelas tahun, i aitu bagi mereka yang 
Lt.:r[Jak!.W. mcngikuti Linpkutnn pcrnl ihun. 
Jndual 3 . bl Tar nf Pc I l1Jurnn Hc~~ponden . 
Lt· luk i ( % ) PE:rcmpuan (%) 
Kurang 9 tahun 3 1 
9 tahun (S RP ) 12 0 
11 tahun (SPH) 21 2~1 
13 tahun ( STPM) 15 1~, 
Lebih 13 tahun ~ 6. 
Jumlah ~ ~.fa 
Ad&lah sukar bagi responden-responden mengkategorikan aliran 
P~luja ran merHka. Ini adalah berasaskan kepada t a fsir an yang 
IJt:rbezti . H<..:aHm g tF.:rdapt1l di unL~ra Solongan Ylrng LU'l y~ne 
nlf.:mp1rny;,i •,;Jt.11 ;,ljr;ir1 pr;l~darur1. Hf·rf·k11 i11i bf:rn!'•Hl duri ::r·l\ Ol h 









yang setaraf dengan SPH (Sijil Pelajaran Malaysia). Bagi golong an 
yang lebih muda, banyak yang berasal dari sekolah kebangsaan. 
Mereka menghadiri sekolah berpengantar Bahasa Malaysia walaupun 
sekolah adalah asalnya sekolah Inggeris. Hisalnya adalah seperti 
S. H. Penang Free, S .H. St . Xavier dan sekolah-sekolah con vent . 
Selain dari itu. tcrdapal juga sekolat1 sekolah cina dan tamil. 
iai tu, seko lah-seko lah j en is ltebangsaan yang berbahasa pengantar 
Bahasa Malaysia dan bahusa ibunda. Maka . ramai respond en 
mcnganggap diri m rcka berpelujaran aliran campuran . 
Oleh k1.:ranu b •rluinun tuf!;iru11 di ul:u !.> . nmku p1~11gkuj i rr1C;;n1bual 
k cpuLu ~an mcwu.}udlrn.11 limu lto.l<~f1,or1 IJ1•rl u inun. Limu kaLcgori iLu 
adalah ulirun Ci n n/ H1;luyu, Tu1nil / Ht:luyu, Ingg~ris/Helayu, Ht.:layu 
(bagi mcreka yang b•rusul duri s ·ko l ah HE:layu sepanjang 
pengaj ian) dan lu in lu in y ung t~ re.Ii r i d ur i n1e re ka yar1g menghad i r i 
beberapa sekolah yang memrunyai aliran yt.1 ng bt:::rbcza. 
Dengan ruengambil kira perkara di alas, maka pcngkaji mendapat 
jadual di bawah. 
Jadual 3.52 Aliran Pelajaran Responden . 
Lelaki (%) Perempuan (%) 
Cina/Helayu 9 7 
Tumil/Hel&yu 2 1 
1 nm~f.:r is/Hf.: layu 29 23 
Hf; l ij YU l '1 13 
} , JJ l fl - l il l fl 1 1 









3.6 PEKERJAAN RESPONDEN . 
Juga diperolehi di antara responden- r esponden adalah pekerja-
pekerja makan gaji professional, s~tengah mahir dan kurang mahir. 
Hereka ini bekerja untuk samada kerajaan atau pihak swasta. 
Jndual 3 . 61 Hnji knn Rcspond cn . 
Kc raj ann 
Swu~; ta 
Jumlah 
3 . 7 PEGANGAN KEAGAHAAN . 
Lrdak i ( % ) 
30 




Sa tu lagi p rkara Pl'nlinR yang di t~kunkun men1genai butir - butir 
para responden adalah kc knnt an be:ragan1&. Perkara ini dianggap 
pen ting 
peribadi 
memandangkun ia ndalah unsur u tama dalkm menentukan 
seseorang . Oleh yang demikian ad alah dianggap mustahak 
untuk meneliti aspe k keagamaan . Pendapat a tau pendirian seseorang 
mungkin dipengaruhi oleh ke kuatan pegangan agamanya. Walaupun 
begitu, ramai responden yang menganggap diri mereka mempunyai 
pcgangan agama yang sederhana . Ini benar kepada golongan muda-
rnudi y&11g b~rcita-cita tinggi dan menekan kepadn kejayaan kerjaya 
nrn :-;ing- m1Jr;ing. IEJ bf;ra~r khas pula k~pada g o longun "yuppie " (young 
I> r<.; ft;~;ni<;riiJl ) y~Jra~ m~Jn& k<; hid up&n mr·rcku !;Cola h- olah \pr un1pukun 










3. 6 PEKERJ AAN HESPONDEN . 
Juga diperolehi di antar a r esponden- r esponden ada l ah pe ker j a-
pekerja ma kan gaji prof ess i ona l, setenga h mahi r dan ku r ang mahi r . 
Hereka in i be ke r ja untuk samada ke raj aan atau pi ha k s was t a . 
Jndual 3.6 1 Majii knn Respoud cn . 
Ke r aj uan 
Swa f;ta 
Jumlah 
3 . 7 PEGANGAN KKAGAMAAN . 





Satu l a~i pc rk ur u r ~nLing yang dit c.: kan lurn mengc nai buti r Lu t ir 
par a r esponden ad a l ah k ku a t an lH: ragan1 & . P 1~r 1t a r a i n i dianggap 
pcnting memand angkun i a uda lah unsu r u Lama da l hm menentukan 
pe ribadi seseo r ang . Oleh yang demi kian adalah dianggap mustahak 
un t uk menel iti aspek keagamaan . Pendapat a t au pend irian seseorang 
mun gki n di peng aruhi oleh ke kuatan pegangan agamanya. Walaupun 
beg itu , ramai re s ponden yang menganggap d iri mereka mempunyai 
pr·g& nga n aga1rs a yang sederhana . In i bena r kepadaL go l ong an muda-
mu<I i y& 11 g b,... r c i ta-c i t a t ingg i dan men ekan kepada. ke j ayaan ker j ay a 
n1f1 !'.i ing muf;i nP,. I & brm ri r ktw s pula kepada go l ongal ll " yurr if:" ( young 
1 • ro t'r~!;:drJn1d ) y ;,n~ mfJn& kr·h i dup&n mr·r0 \w !; 1· 0 1n h-oln h b 1 r un1pukon 









Dari pengumpulan data-data . maka jtidual be r i kut telah 
diperolehi . 
J ad ual 3. 71 Kc kuatnu Ber agamn Responden . 
Lelaki (%) Perempuan (%) 
Sang at kual 4 1 
Ku at 13 12 
SPdc•rhuna 36 28 
T idak lt \l u ?. 1 
Tidak IJ0rngamu Q a. 
Jumluh !J:., ~. 
3. 8 PENGLIBATAN KEJENAYAHAN RESPONDEN 
Selakat ini. Jadual jadua.l yang ditunjukkan hanyalah 
berdasarkan kepada latarbelakang semua r esponden yang berjumlah 
100 orang, iaitu 55 responden l elaki dan 45 responden perempuan. 
Seterusnya akan dilihat samada wu judnya sokongan simbolik 
terhadap perbuatan jenaya h dan perbuat an-pe rbuatan yang dianggap 
dr.:v ian. Perbandingan juga a kan d i buat samada t r end atau corak 
Y&ng wujud d&ri latarbelakang responden mengenai tahap sokongan 
n1 r~ rt.: k & . 
!Jn uk 1r11.:ra 1.:int.ukrrn GFJm&dfJ tid(j nya sokong& n :>1 n1bol il~. r •.:!.ipond r n-









perbuatan jenayah. Ini termasuklah samada mereka pernah menjadi 
mangsa ataupurn }:Jernah n1enyaksikan perkara- perkara berikut 
kecurian/rompakan, penipuan, peras ugu t , perkelahian (berpukul-
pukulan), kesalahan jantina, merosakkan harta-benda awam dan 
sarang penagihan dadah. 
Dari jumlah 100 orang responden. ra n1ai yang mcndakwa mereka 
tidak p ·rnuh mtJ11yuksikun atau n1en.iudi n1 urig~a kepada pc.:rbualan -
per~ualan irnayuh yang disebulkan. Kesangsian wujud kerana 
l't:'spondl'll n·:.;pondt.·n kurung ._iujur k ·Lika menjawab qut::slionaire . 
KeJujuran in'i pulu. ndnluli !.iUk&r llntuk d ibuhLikan. 
Jndual 3 . 81 Pc n1tl ibulun Respond e n Tc rhudup 13c bc rupu J e n i s 
Jenny ah 
Lelaki Perempuan 
c I H L c I H L 
Hangsa 11 3 7 11 3 2 
Tidak pernah 
jadi mangsa 15 7 10 2 19 3 6 1 
Suksikan 8 3 5 10 2 
Tidak pernah 
~aksikan 18 7 12 2 20 3 7 3 
t C - c· ir1 ;.s, I = India, H = He layu, L = La i n la in. ,. t Angka angkn 
brjul~h b~rd~~ark&n jumlah lelaki Cina (26) , lelaki India ( 10 ) . 
l'.: l1.1ki lfols:Jyu ( 17) dan luin-lain (2). Jum l uh pvrPn1puun C'urn 
C:rn), pt.:rr.:111plHJn fr1di}J (3) , pr.:rr·mpuJJn M1•luy\l (9) dun luin - hun 










Dari jadual di atas . jelas sekali bahawa hanya satu jumlah 
kecil sahaja yang pernah jadi mangsa atau pernah menyaksikan 
Perbuatan jenayah . 
Jadual seterusnya pula telah menunjukkan sebanyak manakah 
dari jumlah responden yang mengambil lindakan terhadap jenayah 
Yang cJ l~;ak~~ ika.1~ s.Luupu11 p~t·nah nienjadi n1u11gsu. Terclapa.L sejuinlah 
besar yun g Lidak mcluporkun perkaru L~rsebut kepada pihak 
bcrknn!;u. Ht>ngupnkuh orang rnmai :.;un stf'up mengumbi.l tindakan 
s c d c n1 i k i u n ? 










Lain - lain 
Pen yuk!; i 
lidak lu.por 








tidak lupo r 
75-;. 
60% 
-------- - - - - - -- -- -- --------------------------- - -~----------------
Cina 54.5% 45 . 4% 20% 80% 
India 
PEREHPIJAH Helayu 33.3% 66.6% 100% 
L(>in - lf:iin 50% 50Z 
l1 1· rC1 t.u!;&n dikir<:J bf..:rdc.1nlJrkan jumluh r 1"'~:ronden ynnR l ' ~ rnah 










Jumlah di atas menunjukkan ramai yang tidak ingin melibatkan 
diri dalam perbuatan jenayah, khasn ya bagi golongan yang 
menyaksikan kejadian itu. Mungkinkah ini perangai penduduk-
penduduk bandar yang mengamalkan sikap tidak peduli ? Ataupun 
adakah ini pengaruh psikologi yang t i dak ingin mencampuri hal 
orang yang tidak dikenali ? 
Banyak alasan telah diberi oleh para responden untuk tindakan 
mc:reka. Di anlaranyu adalah alasan bahawa n1e:reka adalah sibuk dan 
l i.ada mnsu ( 2. 5%). Adu pu l u yang ma Lu!; un Luk me laporkan kepada 
p:i hak berkuar;a ( 1. ?.,,; ) . 13»nynk pu 1 n yung niengunggap ia perbua Lan 
k •e; i 1, It ha~n yn per bu H tan kc· cur inn t<;;r huda.p ba rang-barang yang 
kurang bern i la i ( 14. 9Z). Semun laru i Lu, adn pula yang 
menyalahi pihuk b~rkuus& buhuwa nier e ka kur&ng cekap dan 
lambal dalam ttlcnjalunltan Li ndaka11 yang sewajarnya ( 1 . 2%). Ini 
mendatangkan perasann lidak puas llati ol i::h mereka yang membuat 
laporan. 
Selain dari itu. ada responden ( 1 .2%) pula yang mengatakan 
bahawa mereka terpaksa mela lui banya k ha l angan (red tape ) untuk 
membuat sesuatu laporan. Oleh kerana ia membeban kan, maka ramai 
tidak ingin melibatkan diri. Juga, mungki n wujud adalah halangan 
dbri pihak ke:luarga ( 1 .2%), khasnya dari anggota keluarga yang 
ldJih tu1J. Ini mungkin kerana mere ka lebih "protective" terhadap 
!~Hudcsru iru:1rC1 d<Jn tid1;1k ingi n mere ln:1 mengal ami k "susa.han. 
( 









Maka i11i ruelembabkan keberkesanan menangkap atau mengecam pesalah 
tersebuL. Ramai responden juga memberi alasan bahawa pihak 
berkuasa kurang cekap (2.57.). Ada yang menganggap pegawai-pegawai 
tidak cckap kerana menerima rasuah dan tidak tegas dalam 
menjalankan tugas - tugas. Hungltin pendapat ini mengakibatkan 
respondcn lidak berminaL meliualkan diri dimana usaha- usaha 
m~reka akan menjadi sia sia sahuju. S ·lain dari itu, ada pula 
respond t·t1 yung Lidnk ingi11 m1.;;libalka11 diri dalam kes siasatan 
Polis ( 1.~~). Ini n1u11gkin hc:rnnu iu mc· n1 11k&n mu~rn duri respondem 
t i dak ~nnggup nic:mbtwt p '11f{or l;nnun ~;1.:dr:n1 i kian. Ada i'uln yang La.kuL 
m mbuut p ·ns:ttilnwn l\1·1,ucla pihuk pol i!~ ( 1 .2,;). Ini niunghin S(•bab-
sebab pl!ribad i uta1111un l>inibu11glwri nk ibo. L masa d1~pan. 
melaporkan 
orang lain 
PPng rt1 h 
bt·gilll. adu ramaj pulu r<:sponde;n ya11g tidak 
peruuu.Lnn 
b~rbuat 
p~; i ko] Of( i 
junay~ h yung di~uksikan kcrana harapkan 
demikinn (6.2%). Sekali lagi timbul seal 
penyebaran tanggungJawnb ca i f fu ~ · gn Qf 
t r>u1•<1n i b1 l1t.l 1 · u ~ . P1•11 y k1.11 t•u l n mu n go.11 1:H,{ap b o h a wa p u r b u a tan i tu 
u ~t n h 111y n li t i \ n Liu k 1fl ul i \J 1.1. L\t1tH huk b1i l lkhya { l. 2~ ) . 
T~tapi ada juga responden yang menganggap bahawa mereka sudah 
~enjalankan tanggungjawab sosialny a dengan membantu mangsa yang 
l t.: rlibat (1.2X). Hahupun demi kian kesnya , ada juga di antara 
~~r~ko y~ng ~enjadi panik ketika kejad i an itu bcrlaku. 01 h 










Ada juga responden ( l. 2Z) yang menghar apkan penjenaya h 
ditangkap apabi l a pi ha k po lis me l a kukan t ugas rond aan. Di samp i ng 
itu pula, ada yang mengatakan p i hak po l is be r s ikap sombong ( 1. 2%) 
dan t id a k su k a nie l ayan kes - kes yang keci l. Keadaan ini juga 
me l embab kan semangat unlu k mengambil apa apa Linda kan . 
Hung kin alasan yang popu l ar adalah buhawa responde n t a ku t a kan 
memba haya kan diri (2.!:>Z) scki rany n dia mc.·mbu&.t laporan mengenai 
seseu r ang punjunuya h itu. I n i telah me ny cbab kan ramai orang leb i h 
s uk a hul di r i !Wnd i 1 i dan enggan mencampuri hal 
or ang 1 Hin . 
( 't p ·ro.Lu5nn d i k1rn lJ ·rcJu~;ur k a 11 lu..: p a.da jumlo h r espond en 
mcmb e ri jo.1·Hw n11, iai tu S\? r an1u i 8 1 ura11 g . ) 
Dari jum l ull 100 ora11 f( r ·: qrnnd l·n . li u11 ya :..; ·orung sahaja ycinE? 
nl E>n ga kn huhuwn in pe rn a h mcmbr..: 1 i bar ung - ba r ang yang di cu ri. 
Hungkiii juga para re~p ond en Lc:rbe 1 i bar ang d icuri t an pa 
me ny edarinya. l n i bo l e h t c rjadi ke rana terpika t deng an ha rga 
t awa r an yang murah. Oleh s ebab p engaruh harga rendah, responden -
r esp onden p e rlu l a h b e rhati - hat i. Tetapi mungkin j uga barang yang 
di au ri J i junl di kedai - kedai yang sah. Keadaan ini dapat 
tnengura ng kan ke s angsian responden te r hadap barangan itu . 
R ~spond~n - r esponden j uga ditanya samada mereka sanggup membe l i 









kasut. barang-barang kemas dan pakaian. Jadual berikut telah 
diperolehi. 
Jadual 3.03 Kcsunggupan Respond en Membe l i Barang Dicur i. 
Ya(%) Tida k(%) Tidak tahu (%) 
A lat dapur 3 82 14 
A l at elckLrik 4 83 13 
Kamer a 3 84 13 
Uas ikal 8 ~, l t1 
KasuL 1 85 13 
Baru11g k L' RI ll:; 3 83 13 
Pakaian 1 83 13 
Dari jaduul di atns ada.la.li dida.pati buhawa ramai responden 
Yang t idak int~ in mcmb .. 1 i b a r ungan y an g d j cur i. Wa leiupun begi tu, 
masih adn pula yang sanggu p membeli bar angan sedemikian, khasny a 
barangan elektrik seperti radio, televis yen dan perakam video . 
Alat-alat dapur, kamera dan barang-barang kemas juga mendapat 
Perha ian. Walaupun begitu, ada juga seb i langan responden yang 
tidak tahu tindakan ma~a yang harus diamb i l. Ini berlaku mungkin 
ker&na ru~reka tidak pernah menghadapi kead aan sedemikian. Tetapi 
Bdb jug~ s~bilungun kecil yang tidak membe ri apa-apa jawapan (1% 
3~) 










an taranya, keadaan-keadaan seperti sar ang penagihan dadah, rumah 
urut, run1ah pelacuran . pusat sosial escort dan r u.mah yang didiami 
oleh pelacur. Responden diminta memil i h tindakan-tindak an yang 
akan dia.mbil sekiranya perkara- pe r kara di alas terdapat 
be r hampiran t empal tinggal responden . Terdapat dua kategori 
t i ndakan yang rnungkin dian1bil oleh par a responden. Hereka boleh 
memilih Lindakan mcnun Lung kegiaLan uedemik ian dengan a) 
melapor lrnn kcpada pihult b~rkuasa b) mcmbuut petisyer1 aLau c) 
men g tH; i r me r ck n kc l u a r . R 1 • s Pond en j 11 g u b o l Ph m r.m g am b i l t i n d aka n 
Yang kurung tegas yu11g mengambarkan si kap sokon{lan secara tidak 
l ang!;1111n. lni lt!rma:;u h luh t.i11daliuri u ) \J(·rdillm diri utau b) 
berpindah ht.• Lt:nnpat luin .• lucluul di bHwa h nwnunjukkan juml&.h yang 
menyokong dan jumluh y·m~ n1C·11f'nt.11ng k1;g iutu11 lrngiutan dcvians 
tersebut. 
Jadua l 3 . 6'1. So kongun/ Tcnl ungun Perbu ul.un Dcvians 
Percmpuan (45 orang responden) 
Sok ongan ( % ) 
Surang dadah 
f< u nw h U r u t 
c 




7.'1 . 4 2 . 2 
M L 
2 . 2 2 . 2 
4.4 4.4 




4 6 .13 
53.:3 
tl 2. 2 
·l ll 
Ten tang an ( % ) 
I H L 
6 . 6 17.7 4.4 
6.6 15.5 2.2 
6.6 17.8 









Lelaki (55 orang re:sponden) 
So kongan (%) Tentangan (%) 
c I H L c I M L 
Sarans dad ah 7 . 3 1. 8 9.1 40 16.4 21. 8 5.5 
Ru mah uruL 23 .6 1. 8 7.3 1. 8 23.6 16.4 23 . 6 3 .6 
Rum ah pelacuran 23.6 1. 8 7.3 1.8 23.6 16 . 4 23.6 3.6 
Pus at social escort 25.5 5.5 9.1 l. 8 21 . 8 10 .9 21. 8 3.6 
Rum ah diumu11 pc:lucur 2'/. 3 !> . !) 10.8 t. a ?.O 10.9 20 3.6 
* P€:ratusu11 dikiro bt:>rdasarkan kepad a jumlah jantina responden. it I c C''inu. 1 = lndiu, H : Ht· luyu, L - Lain 1 ain 
Dari angka. - angku yang diLunjukkan di jaduu.l di atu.s, kila 
dapaU bnhawa perulusan urlalali Li11ggi b1:1gi tindakan yang 
menentang perbuatan devi a n. Tc.::Lapi j ika diteliti j adual-
jadual itu. dari segi r~mbahagian jan tina, kita dapati juga 
sebilangan besar responden-responden l e laki yang menyuarakan 
sokongan terhadap setengah-setengah pe r buatan devian . 
Perbuatan-perbuatan sedemi kian t ermasuk l ah pusa t social escort 
dan rumah yang didiami ole h pelacur . Keadaan i ni mungkin 
1r1~nu nj u k k&n kelonggar an pandangan di ka l angan responden-
r~~ponden lelaki ataupu n ke l onggaran moral kaum lelaki. 









lain telah di&mbil . Ini telah menun ju kkan wujudnya sokongan 
secara tidak langsung terhadap kegiatan -kegiatan ini. 
Sebaliknya . responden-responden perempuan mengambil 
tindakan men en tang terhadap perbuatan-perbuatan devian 
Pelacuran. Ini dibayangkan dari perat usan yang tinggi bagi 
in i. Keadaan ini mereka 
mungkjn 
yang menentang kegiatan-kegia lan 
membaymngkan pencgakkan mor a l yang lebih kukuh di 
kalnngan reLlpe>nd •n - rc~pondi.:n p1~r~rnpu a11. Telapi ia juga boleh 
mengambu r ltun kc•!; ·du run di kn.1 u.nga11 hnum pt:r cmpu an ten tang 
keadaan explo1tusi diri more:ka sc:bagai obJek-o~jek seks. 
Wa lau pun ln:~i tu1. pendapul ini mungh in rnusih dipc·gang oleh ramai 
dari ltnlangnn kaunt lcluki sepcrLi yang digarnbark:a11 duri jadual -
jadual di atu~;. Sl·lcru~nyu p11l u, f•Hru rt..: ~ponden d:iminla n1c:n1beri 
Pendapo.t nHrng1"n1ai langliUh-langkah yang s csuai uintuk perbuatan-
Perbuatan ter entu. Ini L 1 rmasuk pelacurun, social escort, rumah 
urut, penagihani dadah, pergaulan bebas muda nrndi, perjudian, 
Penjualan minuman keras, pecah amanah, perceraian dan poligami. 
Sekali lagi, tindakan-tindakan para responden dikategorikan 
kepada tiga, iaitu, tindakan menyokong atau tindakan menentang. 
Di samping itu, ada satu kategori pertenga han di mana responden-
rr;:~ponden memilih untuk menyokong tetap i dengan syarat-syarat 
t~rl~nlu. Responden-responde n yang menen t ang akan memilih untuk 
nH·11gltar1;1mkcsr1 kr;:g ics tan i tu sDma seka 1 i... Te Lapi yang menyokong okan 









sejumlah besar para responden yang memilih untuk menyokong dengan 
mengenakan syarat-syarat tertentu. Hereka ini akan mengambil 
tindakan a) mengawal dengan memberi lesen, atau b) membenarkan 
tetapi tidak digalakkan. Jadual di bawah menunjukkan corak 
tindaltan purn r •sponden. 
Jadunl 3 . 85 Cor nk 'J'indnknn Re s pond en 
Sokong Sokong Tidak 
lwrsyorut uokong 
p I. p L p L 
Pclacurnn 10 20 35 3!J 
Social ~s <' or L 25 29 20 26 
Ru mah u ru I. 25 32 20 23 
Penagihan dndnh 11 3 41 52 
Pergaulan bebas 13 10 15 23 17 22 
Perjud:ian 22 231 23 32 
Jualan minuman 
keras 1 1 21 251 24 29 
Pec:ah amanah 1 8 12'. 37 42 
Perceraian 23 2Ei 22 27 
Po 1 iga11 i 1 6 14 2~~ 30 26 
hngk~ -Hngka ruerupakan peratusan dari j umlah respondPn, iaitu 









3.9 TINOAKAN TERHAOAP KENALAN RESPONOEN 
Unluk menguji ketegasan para resp onden, soalan seterusnya 
men anya lenlang tindakan mana yang akan diambil sekiranya pembuat 
devian~ adalah orang yang dike nal i res ponden. Di sini, hubungan 
Yang d inyalakun adalah anak, ad ik, a bang/ ka kak, tunang, teman 
lelaki/ wartiLu, r.;uami/isteri dan kawan biasu. Tindakan - tindakan 
Yang d i<'uduniJkan terdiri dari yang s a ngat te::etas hingga kepada 
Yang p.n1intt "l •ni1•nt.". Di r.:;in i. tintl ukon-U.nduko.n itu boleh 
d ikat.Pgori knn kcpudu Lt:n lungtrn kera.s s• ·r.i t:r. ti nlC·nlUku 1 a tau mender a 
dan m~niutu ~lwn hubungun srima ~<.:k&.li. T indakan tindakan seperti 
be rd iam di r i 111um111j u kk an wuj udn ya sokon g u11 sr.:<'ara l i dak 1 angsung. 
Semen Lara i tu, t indakun l induhan f;ep<.:r t i m<.:marahi sc:cara 1 isan, 
menasihali supuya lidak mclakukan Linda kun ilu , mengajarnya cara 
Yang betul unluk melakukan perbualan itu dan membebel, 
menggambarkan t~ntangan walaupun secara t idak tegas. Ini mungkin 
keran a yang terlibat adalah orang yang dikenali dan disayangi 


















lu· r as 
Pon tcmg !.><: ko lah 
Pulnng 11•\rn.L 11nllun1 
Herokok 
Terliuat dalam 
kegiatan seks bcbas 




































23 .l i. 
29 . 5% 
1 peratusan dikira dari jumlah responden yang memberi jawapan 
*~ peralusan Liada jawupan dikira dari jumlah keseluruhan responden 
Adalah sukar untuk mencapai kesimpulan tentang tindakan yang 
mungkin diambil. Ini ada lah kerana ada r esponden yang tiada anak 
ruenganggap ia tidak perlu difikirkan sementara ada yang menjawab 
akan tetapi tiada beranak. Maka jadual di atas adalah dari 
rr.::.;pondr.:n r<:sponden yang menjawab bahagian ini. Tentangan kuran~ 









responden terhad ap adik mereka . Halah kini, tentangan yang kur ang 
tegas lebih rnenjadi pilihan dari ten tangan tegas . Ini mungkin 
kerana anggapan bahawa tindakan tegas l ebih sesuai diambil oleh 
ibubapa yang memegang kuasa yang lebih. 
Jndu a l 3.92 Ti nd a kun Tcrhadap Ad i k 
Ti ad a Sokong Tentangan Tentangan 
j awapan t idak tegas tegas 
Her1curi 16~~ 86 . 9% 13 .1% 
Hcnggunu dad uh 17Z 8 1. 9% 18.17.: 
Lari dari rumalt 177. 910. 4% 9.6% 
Hin uni n111rnn1un k ·riw 1 '/Z 3. GZ es . 2r. 7.24 
Be r judi 17% l. ~ i. 910. '.1. i. 8. 4 i. 
Pontene :.;ekolah 18:t £1 1 . 5% 8.5% 
Pulang lcwal mEdam 18% 2. 57. B0 . 27. 7.3% 
Herokok 19,; 1. 2% Hl.4% 7.44 
Terlibat dalam 
kegiatan seks be bas 22), 2.6% 79.5% 17 . 9% 
11 enjadi pelacu r 18% 79.3% 20.7% 
* Peratusan diki r a dari jumlah responden yang memberi jawapan 
*~ peratusan tiada jawapan diki r a dari j um lah keseluruhan re s ponden. 
Set&ru~n y a, kita lihat pula tindakan yang mungkin diambil 
tr.:rla<Jd!.lr> cibt:in~t fJtau kakak seperti yang d itunjukkan olch jadual 










Jadual 3.93 Tindakan Terhadap Kakak/ Abang 
Hencuri 
Hengguna dadah 
La ri. dari rumah 
Hinum minuman keras 
Be r judi 
Ponteng sekoluh 
Pu l anp, lcwa t mn 1 uni 
He r okok 
Ter libaL dalnm krgiaLen 
se ks be bas 
Henj a.di pe la cur 














3. 7 5% 
2. 5Z 
2 . !:>% 
G. 25% 










96 . 25% 
















~ reratusan dikira dari. j uml a h responden yang memberi jawapan 
~ p~ratusan Liada jawapan d iperole hi dari j umlah keseluruha1 
respond en 
Hasalah utama pada ba hag ian ini ad a l ah re s pond en yang memberi 
jawapan yang terla l u umum. Wa l aupun beg itu , dari jawapan 
demikianlah jadual-jadual ini d i pe rol ehi. Dan d ar i sin i l ah dapat 









Jadual 3.94 Tindakan Terhadap Tunang 
Ti ad a Sokong Tentangan Tentangan 
jawapan tidak tegas tegas 
Mencuri 34% 7.6% 62.1% 30.3% 
Gun a dad a h 33% 5. 9% 64 . 2% 29 . 9% 
Lari dari rumah 33% 6% 79.1% 14. 9% 
Hinum minuman keras 33% 9% 80.6% 10 .4% 
Berjudi 33~~ 6% 80.6% 13.4% 
Pon Leng s1: ko lah 33% 6% 85.1% 8.9i. 
Pu lang l wul ma lam 33~ 9% 82.li. 8.9% 
Herokok 33% £) ~ 80.6% 10.4'4: 
Terlibat du l am IH' g i u I. HI I 
seks be bat> 33% Gr. !j9. ?'Y. 34 . 3% 
Henj ad i rt.: l U<'ll l' 3:-1% Gi. S2 . 2% tl t . 8% 
~ peratusan d ikira dari ,,.iumlah rc::;po11den yang memberi jawapan 
** peratusan tiada jawapan dikira dari j uml ah kese luruhan responden 
Dari jadual di atas, kita dapati ramai yang sanggup mengambil 
tindakan yang tegas terhadap tunang mereka. Ini mungkin kerana 
merek a hendal:. past i ten tang bakal pasangan hidup mereka. Ramai 
sanggup memutuskan hubungan mereka. Walaupun begitu, majoriti 
ber indak untu k mengamalkan tentangan yang kurang tegas. Sekali 
ls_,C1 " 
Q l' ramai responden tidak menjawab bahagian ini kerana dianggap 
liduk pcrlu, khusnya yang tidak berlunang . SelPrusnya . dilihat 









mengamalkan tentangan yang tegas . I n i mungkin kerana anggapan 
komitmen yang kurang jika dibanding kan dengan hubungan dengan 
tunang. 
J adu nl 3 . 95 Tind nkun Te rhndap Teman Le l nki / Wani t a 
Mencuri 
Henggu11n dnduh 
La r i du r i r ll nHJ. h 
Hin um mi nuninn kl; rH!i 
Berjudi 
Ponte11g ~ ·lwla.h 
Pulang lewal n1alam 
Herokok 



















2 . 9% 






















29 . 9% 
34.8% 
* peratusan dikira dari jumlah responden yang roemberi jawapan 








Jadual 3 . 96 Tinda kan Terhadap Suami/Is t e ri 
Tiada So kong Ten ta.ngan Ten tangan 
jawapan tidak tegas tegas 
Hencuri 31% 78.3% 21. 8% 
Hengguna dadl:ih 31% 76.87. 23 .2% 
Lari dari rumah 26% 1 .'lZ 75.7~ 22 .9% 
Hinum n1 inuman keras 31% 2. 9% 82 .. 6% 14. 5% 
Ber judi 3 17. . 2. 9 % 82.67. 14. 5% 
Ponlcng sekolah 31% 1. 5% 82.6% 15 . 9% 
PulunR lcwal mu.Jum 30Z 1\ . 3% 78.67. 17.17. 
Hc r okuk 3 1Z 2. g ,,; 79.7% 17 . 4% 
Terlihnt dulnm 
kegjatan sck~ h1elJa::> 30% !J5.7% 44.37. 
Ht!njadi pr: la<:nr 3 1 i<: !)CJ . 71. 4 9.37. 
:+- pe ra tu sa.n di k i ra dar i j unll a lt respond en yang member i j awapan 
1* peratusan tiada jawapan dikira dliri j uml a h kese luruhan responden 
Tindakan yang tegas tidak teragak-agak lagi kepada suami atau 
isteri. Ini mung kin ker ana kasih sayang . Hahupun begitu, ramai 
Yang memilih tindakan tentangan kurang t egas. Bagi kegiat an seks 
Yang bebas dan menjadi pelacur, r amai r esponden memilih untuk 
mengarubil tindakan yang tegas . Ini mung kin kerana penglibatan 
d&laru kegi&tan seks di luar n i kah dianggap sebagai ketid a ksetiaan 









Ramai responden menjawab bahag i an yang menanya ten tang 
tindakan yang mungkin diambi l kepad a kawan biasa . Tinda kan tegas 
diambil oleh sebilangan kecil sahaja dan ini pun untuk kegiatan 
mengambil dadah, terlibat dalam keg i atan seks yang bebas dan 
menjadi pelacur. Walaupu n begitu, majoriti dari respond en-
re sponden yang memili h cara yang kurang tegas iaitu dengan 
menasihali kawannyu itu. 
J adu ul 3 .97 Tindu kun Tc rhndap Knwnn Bi ns a 
Tiada Sokong Tentangan Tentangan 
j awapan Lidak tegas tegas 
Hcnc·u1· i 18% 6. 1 ~ 84. 1% 9.8% 
Henggllnu dad ah 18% 4. 8% 80.5% 14.6% 
Lari dari runw.h 18Z 11 . 8% 87.8% 7.6% 
H inun1 m inuman Kl:tUS 18~ 9. 8 '~ 84. 1% 6. 1% 
Berjudi 18% 6. l % 87.8% 6 .1% 
Ponteng sekolah 18% 8.5% 85.4% 6. 1% 
Pulang lewat ma lam 18% 13 .4% 80.5% 6. 1% 
Herokok 18% 11% 82 .9% 6. 1% 
Terlibat dalam 
kegiatan seks bebas 18% 9 .8% 78% 12.2% 
Henjadi pelacur 19% 8.7% 72.8% 18 . 5% 
t P~r~tu~~n dikira dari juml a h responden yang memberi jawapan 









Dari jadual di atas, dapat diliha t bahawa ramai responden 
memilih untu k mengambil tentangan yang tidak tegas . Tentangan 
tegas hany a diambil untuk keg iatan mengambil dadah, terlibat 
dalam kegiatan seks yang bebas dan menjadi pelacur. Selain dari 
itu, respond~n juga ruemilih tindakan untuk berdiam diri. Ini 
merupakan satu r;okongan Lidak langs ung terha.dap perbuatan -
Per bu a tun j tu. J n i j uga mungk in kerana unggap& n bahawa kawan k i ta 
ilu mcmpunyai huk sendjri llntuk mPn.ia l ani ke hiduipan dengun rara 
Yan g disu kainya. 
Kr-!; i mpn l 1111 y ung d n p o t. di. r·upu j uch11 u. h bahawa or· ang r amai ku rang 
sanggup n1eng "'nu.kan Lc11Lu11gun yang t cgas terhEldap orang yang 
di snyangi mt: re Im .. Perlwra y an E1. m<·n j ud i unm.:1r utama dalam 
memp engaruhi Llindakan in i mung kin adalah ka~; i h sayang dan 
kepercayaan Ul\ tu k men1beri peluang ( second c:hance). Tetapi 
kegialan- kegialun scperli terlibal da l am penggunaan dadah dan 
Penglibatan dalam kegiatan - kegiatan seks, ternyata menjadi 
Pantang yang besar kepada masyarakat. I ni dapat dilihat dari 
kesanggupan untuk mengambil tindakan yang tegas bagi kegiatan-
kegiatan tersebut. Tambahan pula, kurang yang sanggup berdiam 
d i r i ir1F.: 1 iha t k(malan mereka ter 1 ibat da l am kegiatan yang kurang 
~itrnt itu. 
tfo : ; rJ l ~ h u t. s;i m ~' b a ha g j an j n ) ad a 1 u h j a w a P an P a r a re s r on d en y an g 









dev ians yang te~senarai tetapi tidak menjawab dengan spesif ik apa 
tindakan yang mungkin diambil untuk kenalan yang mempunyai 
hubungan berlainan yang disenaraikan. Lagipun, ada responden yang 
men jawub pada kolum yang berkaitan sahaja. Misalnya, mereka yang 









4.1 SOKOHGAN SOSIAL TERHADAP 
KELAKUAH DEVIAH 
4.2 IMPLIKASI DARI DAT A KAJIAH 









BAB 4 I MPLlKASI 
4.1 Sokongan Sosial Te rhad a p Kela kua n De v ian 
Telah dikatakan bahawa sokongan mema inkan peranan yang penting 
dalam menggalahkan sesuatu perbuatan yang devian . Halah sumbangan 
Pent ing dari ~osiologi dari segi pema haman devian terdiri dari 
dua un sur asas. Pertama sc kali , dikatakan bahawa devian bukanlah 
satunya perbualun yang wujud dengan sendirinya 
berkembang dengan baiknya jika mene r ima sokongan 
tetapi ia 
kelomp ok. 
Kedu anya, ckv i an bu kan 1 uh sa tu innovas i i nd iv idlu a Lau ke lompok, 
malah ia wujud akibal duri fuklor f aklor persekitaran. 
Rumu i nh 1 i Lt or i ki..: ti ;gangan dan kcpc l l>uguian budaya mempunyai 
kesul ilan yanm rumit dalam menganalisi s unsur motivasi dalam 
delinquency, t1an1un mercka l ebih berjuya dalam n1enari k perhatian 
kepad a suatu kcadaan di mana seseorang remaja yang sanggup 
menyeleweng ilu mungkin a kan dapal berbu a t demikian. Mereka telah 
memberi lumpuan kepada sokongan kelompok (group s upport ) . Banyak 
anak remaja yang sanggup menyeleweng itu lebih cenderung berbuat 
demikian jika mereka mempunyai sokongan kelompok dari segi 
keghairahan, kelegaan dan keselamatan ke r ana mengetahui bahawa 
rakan - rakan lain telah dan masih menyeleweng dan sanggup . 
be ke r j asaa1a dalam pelanggaran selanjutnya~ dengan itu, 
rra:ner;:laklrnn diri daripada menunjukkan ke angkuhan moral sekiranya 
~f;:orbng ind1vidu itu hend~k melakukannya s cndiri. Inila h salah 
~Jutu ~; ,: I JiJI> kt; n s>rHJ iJhli - ~hli U ;ori ::111> lrnd 11 yn l.t•l a h nwn e knnkun 









ini menjadi sebab mengapa banyak pengk aj ~ telah mendapati bahawa 
sugguhpun data rasmi memperbesarkan da rjah delinquency sebagai 
suatu kegiatan kel ompok, namun sebilangan besar daripada kelakuan 
devian masih dilakukan tanpa banya k bantuan dari kawan. 
Bagaiman apun, kepentingan yang berlandas kan sebab musabab itu 
memang bermasalah. 
Melalui prinsip- prinsip differential assoc iation, Sutherland 
telah menekankan bahawa melalui intcraksi, umumnya dalam kelompo k 
Primer, indiviclu i.nd1vidu lelah dnpat be:lajar kemahiran serta 
teknik yan g di1 er luk an unluk melakukan s esuatu lindakan dan leGih 
Penlingnya . m~r~ka juga t l uh dapat jus t ifikasi untuk tingkahlaku 
seumpama itu. Individu dilihal bagaikan satu bekas yang menerima 
definisi- de fini s:i kc-J a kuan yang b€'rJo.:inan yang dikenmkakan 
sesama ahli - ah li dnlam ke l omp okny a . Individu kemudiannya 
bertinda kbalas. bergantung kepada wajar an relatif pihak yang 
menyok ong pelanggaran be rbanding dengan wajaran pihak yang tidak 
menyok ong tingkahlaku tersebut . 
Di samping menjadi konteks dalam mana s okongan sosial terhadap 
delinqu ent itu diperolehi, kelompok mungkin juga bertindak 
Sebagai sa luran utama dan pengukuh semu la sokongan simbolik . 
H~ s k ipun anak- anak remaja sanggup dan hampir boleh melakukan 
tind ... kc..n g d · an u. ... yan ev1 , mereka mungkin mas ih cukup sedar akan 
P~r~tu r~ n konv~n sional untuk mendapatkan jus tifikasi. sua tu 
al~aan, cua t u ceri ta untuk menyeleweng. Ke l ompok mungkin turdiri 
,J11 .. t1' f ' k . 









seperti yang dibincangkan dalam topik yang lalu. Tetapi sekirany a 
individu mempunyai ikatan sosial yang kuat, mereka tidak akan 
meneutralkan dan jika mereka tidak mempunyai ikatan moral, maka 
tidaklah perlu untuk mereka meneutralkan. 
Ganjaran - ganjaran secara relat i fnya diperolehi dengan 
berkelakuan dalam cara yang diakui oleh orang lain, iaitu dengan 
memu askan keperluan - keperluan mereka atau menyesuaikan diri 
kepada apa yang diharapkan oleh orang lain. Ad alah menjadi 
anggapan ramui bahuwy sekiranya kita mcmerlukan orang lain untuk 
melakukan sesuulu unluk kita. kita har us membuat sesuatu yang 
berguna kt-l'uda mereka. Hun gk in dcnga11 ad any a anggapan in i lah, 
ramai yang ~anggup mcnyeleweng. Lagipun , sokongan hampir pasti 
diperolehi. lni ndalah k<::rnna individu pa~ti mcndapat sokongan 
dari ahli - ahli kelompok primernya se~iranya perlu jika individu 
berkenaan melanggar norma- norma sistem yang lebih menyeluruh. 
Tetapi sebaliknya, kes yang paling nyata ialah keadaan di mana 
tingkahlaku yang tunduk kepada peraturan- peraturan mendapat 
Perhatian ahli- ahli kelompok. Biasanya di mana tingkahlaku 
devian masih kabur di luar kelompok primernya itu, norma- norma 
kelompok berkenaan akan lebih menekan kepada obligasi ahli- ahli 
agar mengekalkan kekaburan itu. Tetapi, jika tingkahlaku itu 
jela~ ke~ada orang luar dan usaha- usaha untuk menutupinya atau 
licluk ~engakuinyu udalah su kar unluk dicapai, kelompok primer 









4.2 Impl i kasi da r i Da t a Kaj ian 
Dari data- data yang dikutip dari kajian "field work" adalah 
didapati bahawa sikap masyarakat yang l entur telah mengakibatkan 
setengah- setengah pihak mengambil kes empatan. Ramai responden 
tidak mengakui diri mereka pernah menj adi man gs a kepada 
Perbuatan - perbuatan jenayah yang tersenaraikan dalam 
<;iuestionaire (ruj uk Lampiran A) . De mikian juga dengan mereka 
Yang pcrnuh m•nyaksikan perbuatan jenayah itu. Halangnya, dari 
kalang an yung pcrnEJ.h 1ncnyaksikan pcrbuaLan j enayah, hanya 25% 
sahaja yang mrngambil Lindakun dengan mclaporkan kepada pihak 
berkuasa. Sl'l:>0. li kn ya. terdnpa t 4 6Z d a r i mangsa- mangsa yang 
terlibat mcngnmbil Lindakan yang s epaLuLnya. ini mungkin 
disebabkan sikap yang lenLur yang disebutkan di atas. Sikap yang 
sedemi kian boleh dianggap sebagai satu s okongan tidak langsung 
dan secara simboli k terhadap perbuatan jenayah yang 
disaksikan. Buktinya boleh dili hat dari j adual berikut . 
Jadual 4 .21 Penglibatan Respond en Terhadap Beberapa Jenis 
LELAKI (%) PEREMPUAN(%) 
c I M L c I M 
Pernah jad i 
manes a 42.3 30 4 1. 1 36.6 33.3 
T1dak Pf:rnah 
j1:tu i m&ne s& fj7.7 70 58.8 100 63.3 100 66.6 
Pf.:rn1;1h 
!';iJkr;ikun :30 . fj 30 29.4 33.3 22.2 
'l' l<h1k fJf;rr1),h 















* C = Cina , I = India , H = Melayu, L = Lain- lain dan jumlah 
resp onden adalah seramai 26 lelaki Cina, 10 orang lelaki Indian, 
17 lela ki Hela yu 2 or ang dari lain- lain bangsa; 30 orang 
Perempu an Cina, 3 orang perempuan India, 9 orang perempu an Me layu 
dan 3 o r ang perempuan dari lain- lain bangsa. 
J auua l 4.22 Ti nda kan Respond en 
mangsa mangsa peny aksi penyaksi 
lapor tidak lap or lapor tidak lap or 
Cina 27 . 3% 72.7% 25% 75% 
Indi a 66. 7"1. 33.3"1. l OOZ 
LELAKI Helayu 1} 2. 9% ':J7 . 1% 40% 60% 
Lain - lajn 
---------------------------------------------------------------
Cina tl !J. 4 7. 204 aor. 
India 
PEREHPUAN Helayu 33.3% 66.6Z 100% 
Lain - lain 50% 50~ 
Sikap yang lebih men onjolkan adalah soal samada respond en 
sanggup membeli barangan yang dicuri. Ramai yang men en tang 
PE::1nbelian barang- barang yang dicuri . Tetapi ada juga yang 
rnen ga kui kesanggupan melaku kan pembelian s edemikian . Di samping 
i t u, lJd& s ego longan individu yang "dudu k a t as pagar" d an bersikap 
rH.:u nd . ~ ikap golonga n yang "duduk at as pagar" ini mun gkin bo leh 










sokongan kepada s atu perbuat an yang d i anggap hina ole h masyarakat 
sekiLarnya ? 
J adual 4 .23 Kesanggupan Respond en Kembeli Bar a ng Dicur i 
Ya(%) Ti da k(%) Tida k t a hu (%) 
A l at dapur 3 82 14 
A l at ele kLri k 4 83 13 
Kame r a 3 8 '1 13 
Bas ika l 1 85 14 
Kas u t l 85 13 
Bar a.ng k e n1as 3 83 1 3 
Paka i an 83 13 
~ Pe r at 11 san Lanpa. j awapan hany a. 1- 3% 
Di samp i.ng i. lu . pnrn rr · ~; po nd<• n j uga ditany a te n Lang 
t i ndahba l as yang munf(k i n d i a1nb i 1 ~;c· k i ran ya terdapa t temp at -
tempa t ke l a kuan de vian di seki.Lar ked i aman mer e ka. Wa l aupun 
rama i me nyua rakan ke lida ksenangan wu j udnya ke ad aan- ke ada an 
s edemi kian be rhamp i r an dengan rumah mereka , terdapat juga 
s ebi l angan yang meny okong. Mere ka menyokong apabila mengatakan 
keputusan untu k t i dak membuat apa- apa atau buat tidak t ahu. 
Sungguhpun beg i tu , pe rka ra dev i an yang dianggap lebih s e rious , 
ceperti sarang pen ag ihan dadah, ramai yang sanggup men gambil 
tind& kan m·nentang . Ini mungkin kerana perbua tan ini tela h diberi 
d~f ini~i kes~lahan di sisi undang - und ang . Keg ia t an- keg iatan 
d r·vurn l tti n ya ng " kll r>J ng seri ous" ~ t;p Prti keg i u lnn ~; ·g10.tu11 
r 1a1 1J Ii u ru I., :;<Jc.; i h l f; : ;r; r, r t. d;..r1 p1· l 11 <' \11· n11 cJ l b 1• r I 1w 111 lu11 .:tH11 )•n11g 










in i bukan satu kesalahan di sisi undang- undang . Lagipun, mungkin 
terdapat segolongan i ndividu yang menggunakan perkhi dmatan 
tersebul walaupun pada pandangan ramai, kegiatan- kegiat an 
s edemikian dianggap jijik . hina dan tida k bermor al . 
Jadua l 4 .24 T i md a kba l as Ya ng Diamb i l 
Pe r empuan ( 4 :5 orang rcsponden) 
Tindakan H'nyo kong(% ) Tidak Henyo kong(%) 
c l H L (' I H L 
Sarang dadah 2.2 0 2.2 2 . 2 64.4 6.6 17 .7 4 .4 
Rutt\ah ll rt\ L 20 0 tl . tJ <l. 4 46.6 6.6 1 !.> • !) 2 . 2 
Ruma h l elac:ura1n 13.3 0 2.2 t ) , I] 53.3 6.6 17.7 2.2 
Pu sat social 
escor t 24. 4 2.2 2.2 4 . 4 42.2 4 . 4 17.7 2 . 2 
Ru ma h pe l acur 26.6 2.2 4 . 4 6.6 40 4 . 4 15.5 6 . 6 
Lelaki (55 ora1ng responden ) 
Ti ndakan Menyokong (%) Ti d ak Heny okong (%) 
c I M L c I M L 
Sarang dadah 7 . 3 1. 8 9 .1 40 JL6.4 21. 8 5 . 5 
Ru mah urut 23.6 1. 8 7 . 3 1 .8 23.6 16. 4 23 . 6 3 . 6 
lfo mah p~ lacura1n 23 . 6 1. 8 7 . 3 1. 8 23 . 6 l 6 . 4 23 .6 3 . 6 
Pu~;<Jt !.iOC i a 1 
r;t;COr t 25.5 5.5 9. 1 1. 8 21. 8 10.9 21. 8 3.6 
HuanJ h r": l '1c1J r 27 . 3 5.~ 10.s:J 1 . 8 20 10.9 20 3. G 









Lebih jelas lagi sikap para responden bila disoal apa tindakan 
Yang mungkin diambil untu k satu senar ai perbuatan- perbuatan 
devian. Di sini, ramai yang menentang, khasnya terhadap kegiatan-
kegiatan devian yang lebih "serious". Telapi ran1ai juga yang 
"duduk atas pagar" dengan mengatakan sokongan dengan s yarat-
s yarat seperti melaksanakan kawalan membcri lesen dan sebagainya . 
Amat sedikit yang berani menyuarakan sokongan mereka. Sikap ini 
mung kin boleh dilihat duri sudul kejuju r an. Berapakah ramai yang 
sanggup dan be ran i nienyuarakan ~;okongan terhadap perbuatan -
Perbu alan yang dikot..uhui ramai sebagai perlJuatan yang buruk ? 
Sejauh manakah individu bcrani menyelcw eng dari majorili ? Sikap 
ini dilihat dalam corak jawapan rcsponden. Kegiatan pergaulan 
bebas pemuda- pemudi juga ditentang dengan 23~ menyuarakan 









Jadual 4 . 25 Oar jah Sokongan Respond en 
Sokong Sokong Tidak 
bersyarat sokong 
p L p L p L 
Pelacu r an 10 20 35 35 
Social escort 25 29 20 26 
Rum ah uruL 25 32 20 23 
Penagih dadah 4 3 41 52 
Pergaulan be bas 13 10 15 23 17 22 
Judi 7.2 23 23 32 
Hinuman kcras I. 21 25 24 29 
Pecah amanah 8 12 37 42 
Perceraian 23 28 22 27 
Poligami 1 6 14 23 30 26 
* p = l?ercn\puan. L = Le laki 
Seterusnya diteliti pula tindakan yang mungkin diambil 
sekiranya perbuatan devian dilakukan oleh orang yang dikenali. Di 
sini, satu corak yang jelas dapat dipero l ehi. Hajoriti memilih 
untuk meng ambil tentangan yang kurang serious. Hisalnya, mereka 
~~~ilih untuk hanya memarahi, menasi hati dan sebagainya. Sikap 
lr.mtur 1J1 &~yar~k&t mungkin dia11bil kesen1pa t an. Ini adaluh keranu 










Corak jelas yang dapat dilihat ad a lah bahawa semakin dekat 
Perhubungan kita dengan pembuat devian, semakin sanggup kita 
menyuarakan tentangan. Keadaan ini amat jelas jika dibandingkan 
sikap terhadap anak I kakak I abang I adik dengan sikap terhadap 
kawan biasa. Keadaan ini wujud mungkin kerana perasaan bahawa 
orang lain mempunyai hak untuk hidup sebagaimana yang dikehendaki 
mereka. Di sini, tanggungjawap kita un t uk mcnegur mereka adalah 
kurang. 
4 .3 Kut.a Akhir 
Akh1r sekali , apu yang harus d i tckankan adalah faktor 
Persekitaran. ini adalah kerana pcrsrki l arun mumainkan perunun 
Yang penting dalam mempcngaruhi pcrkembangan individu. 
Pengetahuan, kerercayaan dan nilai - ni l ai individu, iaitu apa 
Yang dianggap sebagai patut dan ~etul adalah berdasarkan kepada 
Penge t ahuan, kepercayaan dan nilai- nilai orang lain. Ini membawa 
erti bahawa sekiranya kita ingin memahami apa yang difikirkan 
Oleh seseorang individu, sebagai permulaannya, kita 
orang-
harus 
orang dahulu memahami apa yang difikirkan oleh 





devian sebaga i suatu tingkahlaku yang dipimpin oleh 
dan nilai- nilai yang berbeza dengan yang dipegang 
o l r.: ti kc: l on1fJOk dom in an d a lam masyaraka l, muka p :..ncrangan d •vi un 









mempelajari sokongan kepercayaan dan n ilai- nilai konvensional 
dari sub- budaya dalam mana mereka t elah mengambil bahagian. 
Dalam cara yang sama, individu mempelaj ari kepercayaan dan nilai-
nilai konvensional dari sub- budaya dan mereka mengekalkan 
tingkahlaklu ini dengan persetujuan dan kebenaran dari kelompok-
kelompok rujukan mereka. Organisasi - organismsi sosial dalam 
masyarakal menenlukan penycbaran atau pengamihan tingkahlaku 
devi an dun r c111Cormily dengan menyusun rangkuian - rungkaian 
intcraksi ~;osial dulam manu k<,lomvok - kclompok rujul<an adalah 
diperolehi dun pembelajaran budaya berla ku. 
bcrkait 
s ebab-
Dalani me>ml.1in c ungkan L •uri - teor:i krimin<>Senesis 
dengan konflik budnya pula. tcori lcori uosial mengenai 
sebab j cnayah ho l P 11 di ku tttkun bRhuwo. i u lf'rgo 1 ong ke d a lam satu 
tem a yan g an1. iailu konflik budaya. Tun1a ini meletakkan sumber 
jenayah ke dalam setengah- selengah buhagian dalam satu 
masyarakal yang dikaitkan dengan penerima an yang berbeza tentang 
norma- norma perundangan. Adalah popular di kalangan ahli- ahli 
sosiologi untuk mengatakan perbezaan dalam definisi- definisi 
dalam mana undang - undang dikatakan sah atau tidak releven adalah 
dipelajari. Hahupun demikian, ahli- ahli sains sosial tidak 
menaruh perhatian kepada proses pembelaj a ran ini dan sekurang-
kur angnya satu varian tema sosiologi, iaitu hipothesis 
tr:bctlvE: " , bol~h ditcrjemahk.an sebagai psiko dinamik tanpa 
PtoLJ~rlur pcITTbcl&jbr~n yung spcsifik . 
l" r·11f·r 1H1P,•Jr1 - Jll;fJIJtlJTl~hfl !lCJ!I i () 1 ()~ i kf J:i t• tnllllllY' I\ ftlflllllttlj'll l{1·p11d11 










boleh dibahagikan pula kepada yang menekan kepad a mereka yang 
men e kan kepada sub- budaya dan me r eka yang menekan kep ada 
struktur sosial sebagai kriminogen ik. Kedua- dua bentuk 
Penerangan tersebut terletak pada satu konflik norma- norma dari 
pun ca jenayah letapi kedua- duanya berbeza dalam bentuk penilaian 
mereka dalam konflik. Oleh yang demi kian, telah mempengaru hi 
Pand angan sosial yang dLberi kepada ti ndakbalas terhadap jenayah. 
Walaupun demikian, lerdapat si luasi - situasi tertenlu dalam 
masya r a kal yang menggulakkan kelakuun d •vian. St ruk tur yang 
longgar dan kcadaan - kc:adaan yang herap lJerubah beserta dengan 
kandungtrn k ~nduan keuc.luun souial y ~ng mnden ker ap menj adi kanny a 
su kar untuk rnene nluko.11 nmna yang bolc ll memastikan lu juan yang 
ditu j u i. Oalam siluasi - siluasi scr r li i ni, ban yak individu yang 
terhanyut kepada perbuatan de vi an dengan tindakan - tindakan yang 
spesifik . Yakni keadaan sedcmiki an leb i lt digemar dari pilihan 
Yang dit entukan ole h peranan- peranan s osial dan s tatus - status 
sos ia l. Walaupun demikian halnya, didapat i bahawa masyarakat yang 
berlainan hari ini memberi def inisi yang berlainan kepada 
k£:lakuan devian. 
Dari semua ini, dapatlah kita me r umuskan pula 
lingka hlaku devian ini diujud kan dari pros es- proses sosial 
bahawa 
yang 
kepada semua pembelajaran ( Suthe r land & Cressey 1970). 
D~l ~m ~eneliti si kap masyarakat, pe rlu juga kita melihat sedik1 
kr•[nHJ iJ !; i f' f) t. r,nrng ranwi YFJOg suk a t. f'r b nwa buwtt d ·n~un HPH ynnf:{ 
d id f : r1 r~ IJ r (JI t·li lfll; r I; k ll . I rd \.1 11.illd llpl\h 1 l ft He! H 1(1· ltt• 1 i l'\ll\11 
' " 11 










difahami. Apabila ini berlaku, maka kes alahfahaman akan wujud. 
Setelah melihat kepada sebab akiba t kelakuan devian, harus 
kita teliti pula langkah- !angkah rawat an yang telah d i cadangkan 
dan dijalankan. Ini bertujuan untu k mengurangkan devian di 
masyarakat. Seorang penjenayah telah d ipandang sebagai seor ang 
Yang devian yang telah gaga l membenlu k penilaian, cita- cita dan 
tabiat yang bin~a. Sebal)knya, dia tela h melahirkan unsur - unsur 
Yang dilurang. Tcrdapat bebcrapa cadangan rawatan yang popular. 
Di antaranyn acia1uh h11kum an yang kernr; . Ini mungkin dnlam bentuk 
Yang fi:ikal, mental aLau sos iaJ. K~ad aan ini bersesuaian dengan 
Pemikiran yang dik~muka k an o l h o ·kolah- sekolah pemikiran kl asik 
dan pos itif. Di s ini. ada l ah difikirkan bahawa pesulah undang -
Undang haru s di hu lrnn1 :.> Pb<.: r ot ltl' ~;u l u lturinya. ll u kuman 
dilakukan be rdasa rkan kcpnda pesa l a h a t au Lindakan jenayahnya 
(Vold 1976) 
Selain dari itu. juga turut dicadangkan agar penguatkuas aan 
Undang - undang yang lebih baik dilaksanakan. Di samping itu, juga 
difik irkan bahawa pendidikan merupakan f aktor yang penting. Oleh 
Yan g demikian, faktor pendidikan t e lah ditegaskan. Ini 
bersesuaian dengan pendapat bahawa pend i dikan yang baik dapat 
~endedahkan kepada individu unsur- unsur mana yang baik dan mana 
Yang buruk. Agama juga dicadangkan sebagai salah satu rawatan 
k~padu kclaku&n devjan yang d)anggap Gebagai satu pathologi 










Di samping cadangan- cadangan di at as, terdapat juga cadangan-
cadangan profes i ona l lain. Ini termasu klah kajian semula undang-
und ang jenaya h. kajian semula sistem juri dan kajian semula 
mahkamah j an ay a h. Jug a tu rut d i cad angkan adalah "penal reforms" . 
Di bawa h c ad angan ini terrnasuklah juga "probation", "parole" 
serta pembelul an- pembelulan berasaskan komuniti. 
Kajian £emula sistcm penj ara juga di c adangkan di samping 
Progr am- prograru kaun s clling. Adalah juga difikirkan bahawa 
kerja- kerj a kumpul an sos ial bole h membantu me rawali pesalah-
Pesalah a t n ll pc l a kn - pt.: l a ku dcvian in i . Oemiki an juga deng an 
Pusat - pus at pemulihau yan g Lt:: rd i ri da ri p&mulihan fizikal dan 
Pemulihan sos i a l . 
Dalam pada itu, Le lah menjad i pandangan ramai yang mengatakan 
jenayah lebih ke rap berlaku di kawa s an bandar. Kebenaran 
Pandangan ini masih diragu kan. Walaupun demikian, terdapat 
beberapa bantahan kepada konsep kemi s kin an di bandar sebagai asas 
un tuk menerangkan tingkahlaku devian, i a itu samada suatu negara 
itu telah banyak dibangunkan ataupun kurang dibangunkan. Hengenai 
keadaan ini, seorang ahli sos iologi, Osca r Lewis telah merujuk 
kepada hal ini sebagai sebahagian dari syarat - syarat budaya 
kemiskinan (culture of poverty) yang d i anggapnya dihadapi di 
~~luruh dun ia ( Lewis 1965 ) . Walaupu n demi kian kesnya, perlu juga 
kit& lt.: kardrnn kepud& &GP«::k budb.ya dan ~t e mh;kinan kernna terd uput 
kf; ),J111P rJ k rn l ·1kiri YHr1~ h1; rJ11i1m ell l<11 w 11~11t 1 1 k11wn1m11 Ht11>J:trnl'i y 1rng 









struktur yang berbeza (Leacock 1971). Mahupun begitu, kepada 
r amai ahli sosiologi, tingkahlaku j enayah adalah hasil dari 
keadaan anomie, iaitu percanggahan antara matlamat yang 
d iinstitusikan dan cita- cita budaya dalam usaha menjayakan 
Pencapaian melalui cara- cara yang sah dan diakui. 
Di samping itu, didapati pendekatan penyelewengan peribadi 
( personal deviat1on) mendedahkan penjenaya h sebagai seorang yang 
devian yang Lelah gugal dalam mewujud kan tingkahlaku mengikut 
kod- kod konven!:i ion al a Lau s bag a i !:icor ang yang Lersa lah 
menyesuaikan diri, yang tidak dapa t atau tidak sanggup 
mengikutinyu. Hilai rend ·kuLan konfli k mcnekan kepada banyak 
tindakan binsa yang didcfinisikan sebagai jenayah. Ini adalah 
desebabkan c.il ·h nilai - nilui lionflik kE:lompok - kelompok yang 
berbe=a dan salu sisLent kawalan sosial yang berkcsan dan ini pula 
diteliti secara kerapnya oleh banynk nilai konf lik dalam 
kebudayaan yang t idak d iadun dengan ba ik . Pendeka tan "social 
disorganization" pula menun jukkan baga imana perubahan sosial 
telah mewujudkan nilai- n ilai konflik te r sebut dan telah diteliti 
a khlak tradisi serta sistem- sistem kawa lan masyarakat yang lebih 
awal. 
Akhir sekali, didapati bahawa wal aupun terdapat 
P&ndbngun yang cuba memberi definisi, sebab serta 
ban yak 
langkah 
[>r:ru:.: <;g& ltCJn, kr.:~;<;:mu a in i d apa t di tumpu kan hepada sa Lu punc a yang 


















BAB 5 KESIHPULAN 
Analisis yang dibuat telah mendedahkan bahawa walaupun 
responden-responden mempunyai latarbe l akang yang berbeza, satu 
corak respon mereka adalah jelas ditonjolkan. Corak ini 
tnengambarkan tentangan majoriti terhadap kelakuan devian dan 
sokongan minoriti mengenai kelakuan tersebut. Sementara itu, 
terdapa L ban yak ya11g nrnngamb i 1 L indukan yang neu tra 1. Imp 1 i kas i 
dar i gambaran ini dapat dilihat da r i segi kejujuran para 
r esrond en. Ama L di ragu kun Sf' j au h mnn a respond on nl(:n yuarakan 
Pendapat yang jujur. HPmandangkan mas yurakat bonyuk menguluk 
Perbualun yang mi"·nyt•lt•wpng tiaL·i yung b ia.sa, mungkin responden 
sendiri tidak ing)11 dianggap dev1an clc:ngirn menyuarakan tindakan 
tnere ka yang men yo l:ong. Lng iµun, rc:::.;pondt::n - responden member i kan 
satu gambaran bahawn mereka bcrasa lebih bertanggungjawab 
sekiranya individu yang terlibal dalam a pa-apa perbuatan devian 
tnerupakan orang yang mempunyai perhubungan erat dengan responden. 
Hungkinkah ini sikap orang bandar yang l ebih suka menghadkan rasa 
tanggungjawab mereka kepada kenalan rapa t mereka ? Soal ini pun 
diragukan. 
Apakah sebenarnya yang dianggap sebagai perbuatan devian ? 
Definisi- definisi boleh dirumuskan kep ada kenyataan berikut. 
P~rbu&t&n devian adalah perbuatan yang berbeza dari apa yang 
d1~nggbp normal oleh masyarakBt seki t ar. Di s1n1. haru s 
rJiL,:k1Jrak;-HJ b~,h~w;; !;r;~;•H.11.u porbuoUrn d<'vinn hu.nyn dinn~f.{np d ·viun 










dianggap devian jika ia tidak dianggap demikian. 
Apa yang amat mengharukan adalah sikap masyarakat terhadap 
Perbuatan- perbuatan yang devian. Sekiranya diteliti dengan 
baik , devian merupakan hasil dari masy ar akat sendiri. Ini ada lah 
keran a individu amat bergantung kepad a masyarakat persekitaran 
untuk perkembangan dirinya, khasnya perkembangan sosial dan 
PSikolog i . Ole h yang demikian, tindakan dari masyarakat kepada 
indiv idu inilah yang dapat mempengaru hi tanggapan perbuatan-
Perbuatan yang devian. Hasyarakat seµ a tutnya disalahi kerana 
dar i masyarakatlah. maim hasilnya dc vian. 
Dari data- rlaLu yung dipc:ro l~hi dari kajian yang 
d ij a lan kan, Le lull d idnpu ti bahuwu ~o lton~ &r1 mc:mang wuj ud ter hadap 
Perkara - perkara yang dcvian. Wa l a.upu n deniikian, dalam banyak 
ke adaan, ia wujud secara tidak langsung. Tindakan ini dibayangkan 
dari jawapan- jawapan yang telah dibcri o l e h para responden. 
Ka l au diteliti jadual 3.82, didapa t i peratusan yang tinggi 
bagi mereka yang tidak melaporkan perbua tan jenayah samada yang 
dialami atau yang disaksikan. Implikas i ini jelas menunjukkan 
satu sokong tidak langsung. Demikian juga jika diteliti jadual 
3.84, ada responden yang memilih untuk berpegang kepada tindakan 
Yang merupakan sokongan tidak langsung terhadap perbuatan-
P~rbuat&n de v ian yang tersenarai. Di samping itu, bukti lain 
bol~h d1dapati dari jadual 3.85, iaitu ap abila responden ditanya 
t i r1 d idrn n DH.: re k a ter hadap satu senarai pe rbu a t an dcvian. Empnt 










syarat-syarat tertentu. Walaupun ramai responden memilih untuk 
menentang kegiatan- kegiatan itu, t etapi banyak juga yang 
menyokong dengan syarat- syarat tertentu. Mereka ini menyokong 
Perbuatan- perbuatan devian tersebut s ekiranya terdapat kawalan 
l esen ataupun menyokong tetapi tidak menggalakkannya. 
Seterusnya, didapati bahawa tali persaudaraan yang berbeza 
mempunyai pengaruh terhadap tindakan yang diambil . Misalnya 
bandingan antara tindakan kepada s~orang anak delinquent dan 
seorang kawan biasa yang delinquent j elas menunjukkan darjah 
tenlangan yang berbe~a. Tenlangan adala h l~bih tegas kepada anak 
teLapi kepada seorang ktnrnn b1a~;a. i n dilonggarkan. Jadual -
jadual 3.9 1 hingga 3.97 mcnunjukkun cor uk sedemikian kepada kita. 
Telah ditunjukkan bahawa sokongan wujud duri orang ramai 
t erhadap perbuatan - perbualan d~vian. Bagaimanakah keadaan ini 
dapat diatasi, memandangkan bahawa ia ad a lah unsur penting dalam 
~empengaruhi kelakuan devian ? Rama i ahli sosiologi dan 
kriminologi cuba memberikan jawapan mela l ui teo r i- teori mereka. 
Keterangan- keterangan ini meliputi fa kt or sosialisasi, biologi, 
Psikologi, konflik, control, labelling dan sebagainya. 
Adalah sukar untuk mengat asi f akto r sokongan dari orang 
t amai terhadap perbuatan devian. I n i adalah kerana setiap 
individu adalah bebas mempunyai pendapat yang tersendiri. 
P&r~uLb~n untuk meneatasi sokongan seseor ang terhadap apa- apa 
Perbuutan J uga ~erupakan Gatu percubaan un l uk meny knt k b •bus un 
inclividu . 
( lfl~H1k i r1cJ) 
K«ud tJ ;,,, bf"r l.<:n l. anR11r1 <I •niHn1 1 
1111t.11k 1111·r1r; u 1111 I l11il< l<f'IH•ll11:111 n 










(fund amental human rights) seperti yan g disarankan oleh Persatuan 
Bangsa- bangsa Bersatu. 
Walaupun begitu, masyarakat t e lah mewujudkan berbagai 
insti tusi untuk "mengubati" devian di masya rakat. 
Satu i nstitusi yang penting ada l ah org anisasi polis. Ia 
dibentuk oleh mat]amal, stru klur dan hubun gannya dengan 
mas yarakat . Hasil dari interaksi antar a faktor- faktor ini a kan 
menjadi satu biro krasi yang mempu nyai tugas menghadapi devian 
dalam sikap yang teratur dan r ational . Banyaknya devian y ang 
dapal dihudapi akun mcnjadi a kib ut langsung dHri cara- cara ia 
diarahkan dari tekanan - tekanan ini, kebebasan yang ada untuk 
bertinda k, Lckno1oginya scr l a saiznya scnd iri . Jelas dilihat 
bahawa setiap anggota organisus i po l is adalah dikehendaki 
menentang perbuatan devian dan ini menen tukan tahap devi an yang 
dihad api dan diatasi. 
Selain org anisasi polis, langkah- l angkah lain bagi mengawa l 
Perbu atan devian termasukl a h hukuman yang teruk, dan pelaksanaan 
Undang- undang yang lebih berkesan. Di samping itu, pendidikan 
juga dianggap penting kerana anggapan perbuatan devian dapat 
dikurangkan jika masyarakat dapat diajar membezakan kebaikan dan 
k~burukan. Demikian juga dengan anggap an mengenai keagamaan. 
H bl~h agama diangg ap satu cara yang bo l e h mengatasi perbuatan 
dr.:vifJn . 
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meliputi mengkaji semula undang- undang jenayah, kajian semuls 
sistem juri serta kaji an semula mahkama h jenayah. 
Kaj ian semula penal juga dicadangkan . ~ Ini meliputi 
Probation, parole dan community based correc tions. Selain dari 
itu, turut dicadangkan adalah mengor ganisasikan semula penjara 
di samping program- program bimbingan. Lain - lain langkah 
termas ukl a h kerja- kerja sosial ku mpulan ser t a mewujudkan 
halangan- ha l angan persekitaran ter had ap perbuatan devian. Juga 
belch diada kan adala h pusal ~usaL pcmu lihan secara sosial dan 
secara fi zi kal. 
Demikianlah lungkah- langkah yang d ianggap bo leh meminimak an 
kalau tidak mcngalasi perbuatan pe r bu atan devian. Walaupun 
banyak darinya sedang diama l kun, masi h wuj ud keadaan devian di 
masyara kat . Keadaan terjadi mungkin ke r ana ad anya kelemah an pada 
sistem- sis t em itu sendiri. Na mun demiki an, perbuatan- perbuatan 
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